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ABSTRAK 
 
Judul : Mafhumu Qiraati al-Tsamaniyah ‘Inda Abi al-Hasan Thahir bin Abd al- 
Mun’im. 
Nama : Achmad Mudzakir 
NIM : E53207014 
 
Imam atau guru qiraat sangat banyak jumlahnya, namun yang populer 
hanya tujuh orang, yang mana qiraat tujuh imam ini adalah qiraat yang telah 
disepakati oleh ulama. Akan tetapi disamping itu para ulama memilih pula tiga 
orang qiraat yang dipandang qiraatnya shohih dan mutawatir pula. Mereka adalah 
Abu Ja’far Yazin bin Qa’qa al-Madani, Ya’qub bin Ishak al-Hadrami dan Khalaf 
bin Hisyam. Dan semua imam qiraat di atas dikenal dengan qiraat sepuluh. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui qiraat yang shahih menurut Abi       
al-Hasan Tahir bin Abd al-Mun’im karena dia mengatakan dari kesepuluh imam 
qiraat di atas tidak semuanya termasuk dalam katagori qiraat shahih sebagaimana 
yang telah di ajarkan Rasulullah SAW serta imam-imamnya. 
Penelitian ini bersifat kualitatif berbasis penelitian kepustakaan (library 
research) berupa pembacaan dan kajian teks (text reading) dan analisis isi 
(content analysis) melalui analytic description, empirical generalization, 
comparative method, serta penyimpulan deduktif-induktif. 
Dari data yang ditemukan menunjukkan bahwa qiraat yang shahih menurut 
Abu al-Hasan Tahir bin Abd al-Mun’im sama dengan qiraat tujuh serta satu imam 
dari qiraat sepuluh. Dan yang tidak shahih adalah imam qiraat dari sanad yang 
berbeda. 
Dari penelitian ini saya mengambil kesimpulan bahwa qiraat yang shahih 
menurut Abi al-Hasan Tahir bin Abd al-Mun’im adalah qiraat yang sesuai dengan 
syarat-syarat keshahihan qiraat yang telah diajarkan Rasulullah dan terus 
digunakan sampai zaman sekarang. Dan Semua imam dan qiraat menurut Abu al-
Hasan Tahir bin Abd al-Mun’im termasuk dalam kategori qiraat shahih yang telah 
di ajarkan oleh Rasulullah dan imam-imamnya adalah Nafi’ al-Madani, Ibn Kasir 
al-Makki, Abu Amr al-Basri, Abdullah bin Amir al-Syami, ‘Ashim al-Kufi, 
Hamzah al-Kufi, Al-Kisai al-Kufi dan Ya’qub al-Bashri. 
 
Kata kunci: Abu al-Hasan Thahir bin abd al-Mun’im, qiraat. 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
كل مسلم، وفريضة لزكمة عليو، لا يجد منها قراءة القرآن الكرنً لازمة من لوازم  
بدا،ً ولا يرى لو عنها غنى. كيف لا وىو بُ صلاتو الدفروضة والدسنونة، وبُ عباداتو لله 
والتقرب إليو نّا يرضيو ليس لو سبيل إلى ذلك أفضل من سبيل تلاوة القرآن الكرنً. عن 
: ( سمعت رسول الله صلى الله  زيد أنو سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباىلي قال
اقرؤوا الزىراوين عليو و سلم يقول اقرؤوا القرآن فإنو يأبٌ يوم القيامة شفيعا لأصحابو 
البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو  
رة فإن أخذىا بركة كأنهما فرقان من طنً صواف نٓاجان عن أصحابهما اقرؤوا سورة البق
 1.وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة )
وكان للعرب لذجات متعددة، اكتسبوىا من فطرتهم، واقتبسوا بعضها من 
ب عدة منها: اشتغالذم بالتجارة جنًانهم، وكانت لغة (قريش) لذا الصدارة والذيوع لأسبا
ووجودىم عند بيت الله الحرام وقيامهم على السدانة والرفادة، وكان قرشيون يقتبسون 
بعض اللهجات والكلمات التي تعجبهم من غنًىم، وكان من الطبيعي، أن ينزل الله 
                                                 
1
 355ص 1، (بنًوت: دار الآفاق الجديدة)، جصحيح مسلم،  أبو الحسنٌ مسلم بن الحجاج القشنًي.  
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أحكم الحاكمنٌ القرآن، باللغات التي يفهمها العرب أجمع لتيسنً فهمها وللأعجاز 
والتحدي لأرباب الفصاحة بالاتيان بسورة أو بآية وتيسنً قراءتو وفهمو وحفظو لذم، لأنو 
 . 3)             (كما قال جل ثناؤه:   2نزل بلغتهم،
عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليو و سلم كان عند أضاة بني غفار قال 
يل عليو السلام فقال : "إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال فأتاه جب 
أسأل الله معافاتو ومغفرتو وإن أمتي لا تطيق ذلك بٍ أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على حرفنٌ فقال أسأل الله معافاتو ومغفرتو وإن أمتي لا تطيق ذلك بٍ 
ن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله جاءه الثالثة فقال إ
معافاتو ومغفرتو وإن أمتي لا تطيق ذلك بٍ جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
 .4االقرآن على سبعة أحرف فأيدا حرف قرءوا عليو فقد أصابو
 بعض يرى( 5يعمر بن يحنٍوقد ألف العلماء السابقة عن كتب القراءات، 
 ليس لكنو القراءة؛ بُ كتاب ولو القراءات، علم بُ ألف من أول أنو الدتأخرين
                                                 
 512م)، ص 5891-ـى5441بنًوت دار: الفكر، ) القرآن، علومالتبيان بُ . محمد علي الصابوني، 2
 2. سورة يوسف ، الآية: 3
4
 ج ،صحيح مسلم،  سلم بن الحجاج القشنًيم الحسنٌأبو .  
5
. ىو يحنٍ بن يعمر العدواني من التابعنٌ ومن قراء البصرة، وىو من أول من نقط الدصحف، وكان فاصحا عالدا، روي  
دين أبي الخنً محمد ه)، ارجع ترجمتو إلى شمس ال 921ه وقيل  49عن ابن عمر وابن عباس وأخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي (ت 
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 بن الله وعبد ،)الخط مرسوم وىو منها واحد نبنَا اعتنى بل للقراءات جامعا
 تغلب بن أبان ،6")والعراق والحجاز الشام مصاحف اختلافات" كتابو(  عامر
 ،7) القراءات وكتاب القرآن، معانى كتاب: كتابان الكتوب من لو( الكوبُ
 كتاب لو( العلاء بن عمرو أبو ،8)القراءات كتاب لو( سليمان بن مقاتل
 قدامة بن زائدة ،41)القراءات بُ كتاب لو( الزيات حبيب بن حمزة ،9)القراءات
 حابً أبو قال( الأعور موسى بن ىارون ،11)القراءات كتاب لو( الثقي
 منها، الشاذ وتتبع وألفها القراءات وجوه بالبصرة سمع من أول كان السجستاني
                                                                                                                                     
م) ج  6442لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى -(بنًوت غاية النهاية بُ طبقاة القراء،بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري، 
 86ص 1
6
)، إمام أىل الشام بُ القراءة، أخذ القراءة من أبي الدرداء ـى 811 -8. ىو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي (  
. ارجع ترجمتو إلى شمس الدين أبي الخنً محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن وعن الدغنًة بن أبي شهاب وغنً هما، وولي القضاء بدمشق
 .524 – 324ص 1ج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،الجزري، 
7
قرأ على عاصم وأبي عمرو والشيباني وغنًهما، ارجع ترجمتو إلى . ىو أبان بن تفلب الربعي الكوبُ، ومقرئ، نحوي، ثقة،  
 4ص 1ج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،شمس الدين أبي الخنً محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري، 
8
 )  ـى 451 ت. ( التفسنً بُ الدتبخرين العلماء من الدفسر، البلخي الخرساني الأزدي بشنً بن سليمان بن مقاتل. ىو  
9
 ت( السبعة القراء ومن القرآن بُ الأعلام من زبان،: اسمو وقيل البصري الدزاني التميمي العلاء بن عمرو أبو. ىو  
 1ج غاية النهاية بُ طبقاة القراء، بن علي ابن الجزري، ارجع ترجمتو إلى شمس الدين أبي الخنً محمد بن محمد بن محمد). ـى 541
 .433 -492ص
41
ارجع ترجمتو إلى . السبع القراءات أصحاب أحد ،)ـى 651 – 48( الكوبُ التميمي الزيات عمارة حبيب بن حمزة.  
 . 362-162ص 1ج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،لي ابن الجزري، شمس الدين أبي الخنً محمد بن محمد بن محمد بن ع
11
 ت( حجة ثقة وكان الكسائي عليو وعرض الأعمش علي القراءة عرض الكوبُ الثقي الصلت أبو قدامة بن زائدة.  
 1ج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،بن محمد بن علي ابن الجزري،  ارجع ترجمتو إلى شمس الدين أبي الخنً محمد بن محمد). ه 161
 882ص
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 الحميد عبد ،21)القراء من وكان الأعور موسى بن ىارون: إسناده عن فبحث
 كتاب لو( الكسائي حمزة بن علي ،31الكبنً الأخفش المجيد عبد بن
 أبو ،51")الجامع" سماه كتاب لو( الحضرمي إسحاق بن يعقوب ،41)القراءات
 خمسة قراءة فيو وجمع" راءاتالق" كتاب ألف وقد( سلام بن القاسم عبيد
 أول: الجزري ابن عنو قال( الوري عمر بن حفص عمرو أبو ،61)قارئا زعشرين
: الجزري ابن قال( جستانيالس محمد بن سهل حابً أبو ،71)القراءات جمع من
 من ذلك غنً إلي ،81)القراءات بُ صنف من أول وأحسبو كثنًة تصانيف ولو
 من ذكرناه ما وكل. القراءات علم بُ ألفوا من أول إنهم عنهم قيل الذين الأعلام
                                                 
21
 النجود أبي وابن الجحدري عاصم عن القراءة روى القراء، من البصري، الأعور الله عبد أبو موسى بن ىارون. ىو  
 2ج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،ارجع ترجمتو إلى شمس الدين أبي الخنً محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري، . وغنًىم عمرو وأبي
 843ص
31
 .دريد وابن يونس عنو روي) ـى 771 ت( الكبنً المجيد عبد بن الحميد عبدأبو الخطاب . ىو  
41
ارجع ترجمتو إلى . الرشيد ولد أدب وقد السبعة، الراء أحد وىو) ـى 981 ت( الكوبُ الكسائي حمزة بن علي. ىو  
 445 - 535ص 1ج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،ن محمد بن علي ابن الجزري، شمس الدين أبي الخنً محمد بن محمد ب
51
 )ـى 542 – 711( العشرة القراء أحد البصري مولاىم الحضرمي محمد أبو زيد شن إسحاق بن يعقوب. ىو  
61
(بنًوت لبنان: دار  النشر بُ القراءات العشرالدطبعة،يوسف ابن الجزري،   بنمحمد بن محمد  الخنًشمس الدين أبو .  
 43ص الكتاب العلمية، بلا سنة)،
71
 زمانو بُ الناس وشيخ القراءة إمام النحوي البغدادي الأزدي الدوري عمرو أبو العزيز، عبد بن عمر بن حفص. ىو  
 1ج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،ارجع ترجمتو إلى شمس الدين أبي الخنً محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري، ) ـى 642 ت(
 .752 – 552ص
81
ارجع ترجمتو إلى شمس الدين أبي  والقراءة، النحوي بُ البصرة إمام السجستاني حابً أبو عثمان بن محمد بن سهل. ىو  
 123 -423ص 1ج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،الخنً محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري، 
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 القراءات علم بُ الدؤلفنٌ اول كونهم من منو النفس ففي منها اغفلناه أو أسماء
 ثمة وليس قاطع، برىان مفتقرإلى الدؤلفنٌ أوائل ىم ىؤلاء بأن القول إذ نظر،
 الذجرينٌ والثاني الأول القرننٌ أن النفس إليو تطمئن والذي ذلك، على دليل
 تكون أن من مانع فلا ذلك ومع تدوين، بعصور وليسا حفظ عصري كانا
 .القراءات علم بُ كتابات ىناك
 993أبو الحسن طاىر بن عبد الدنعم (ت وبُ القرن الرابع من الذجري أسس 
با وىو "التذكرة بُ القراءات الثمان". وبُ كتابو ه) كتابا القراءة عنده بٍ صنف كتا
التذكرة بُ القراءات الثمان يقول "ليس كل ما ينسب إلى واحد من القراء السبعة أو 
 .91العشرة متواترا"
مثلا قراءة أبي عمرو بن العلاء، لرأيناىا لم تستهر عند الدتأخرين إلا من روايتي 
الدوري والسوسي، كلاهما عن اليزيدي، عن أبي عمرو، على حنٌ أن الذين نقلوا القراءة 
 نقلا عن أبي—عن أبي عمرو أربعة وثلاثون رجلا، ذكر منهم ابن الجزري بُ "النشر"
 42سبعة عشر رجلا، وذكرىم بتمامهم بُ "غاية النهاية" بُ ترجمة أبي عمرو.—حيا
                                                 
91
، (جدة: الجامعة الخنًيّة لتحفيظ القرآن الكرنً، الطبعة التذكرة بَ القراءات الثمان، الدنعمعبد  بنأبى الحسن طاىر  
 52) ص ـى 2141 –م 1991ل الأو 
42
 62نفس الدراجع ص   
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لداذا أبو الحسن طاىر بن غلبون يقول كذلك؟ ىل لو مفهوم الأخر عن 
 القراءات الدتواترة عنده؟
مفهوم القراءات الثمان عند ولذلك بهذه الرسالة والبحث العلمي سأنُث عن 
 ن طاىر بن عبد الدنعم.أبى الحس
 السابقة الدراسة . ب
من  البحث نّوضوع علاقة لذا التي الكتب بعض الدقام ىذا بُ الباحث سيعرض
 :الكتب تلك بنٌ ومن .بعيد أو قريب
التفسنً  بُ وأثرىا بعنوان "القراءات بازمول سالم بن عمر محمد كتبو ما
الإسلام  بُ وثبوتها وتطورىا القراءات قضية على نُثو الكتاب ركز "، وقد12والأحكام
 الباب القرآنية. وبُ النصوص تفسنً بُ الآثار من عليها ترتب وما اختلافها سبب
 جولدزيهر الدستشرق أثارىا التي الشبهات موضوع عن الكاتب كلمت الكتاب الثالث من
 من ردودا الكاتب الإسلامي" فذكر التفسنً كتابو "مذاىب بُ القرآنية حول القراءات
 يكن لم للموضوع الكاتب تناول فإن ىذا رغم ولكن عليها، وإجابتهم العلماء لشبهاتو
نُثو.  بُ جولدزيهر عليو اعتمد الذي الدنهج لبيان يتعرض لم أنو حيث دقيقا مستوفيا،
                                                 
12
 1 .ط ، الذجرة دار :السعودية العربية الدملكة( والأحكام التفسنً بُ وأثرىا اءاتالقر  سالم، بن عمر بن محمد بازمول، . 
 م). 6991 – ه 7141(
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 الشبهات بعض وتناولو للموضوع عرضو حسن خلال من البحث من ويدكن الاستفادة
 .والرد عليها
 " كتاب وضعا فقد عمر، لستار أحمد والدكتور سالم العال عبد الدكتور أما
 على الكتاب "، يشتمل22القراء وأشهر القراءات بُ مقدمة مع القرآنية معجم القراءات
 وسلم عليو الله صلى الرسول أصحاب رواىا التي الصحيحة بالقراءات الدباحث متعلق
 والأربع والعشر السبع للقراءات الأساسية الدصادر أيضا ويشتمل .معنه الله تعالى ورضي
 وخاصة الدستشرقون عرضها التي الشبهات ذكر الكتاب تناول وقد .عشرة والشاذة
 الكتاب بُ النقدي الجانب أن إلا القرآنية، القراءات حول جولدزيهر الدستشرق المجري
 .قليل
 البحث قضية . ت
العلمى لابد من مسئلة يراد كشفها أومشكلة يراد  ثالبحوكما لا يخفى أن بَ 
خّطط —تسهيلا لفهم القارئ—حلها أو أشياء يراد إخراجها ومقارنتها. فعلى ذلك
 الباحث ثلاث قضايا مهمة على شكل السؤال وىي منها:
 أبى الحسن بن عبد الدنعم؟ عندكيف مفهوم القراءات الثمان  .1
                                                 
22
القراء (الأردن:  وأشهر القراءات بُ مقدمة مع القرآنية القراءات معجم لستار، أحمد ، وعمر سالم؛ العال عبد مكرم، . 
 م). 6891 – ه 2441، 1ط. الكويت، جامعة مطبوعة
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 من القراءات الدتواترة؟  سن بن عبد الدنعمأبى الح عندالقراءات الثمان  ىل .2
 الدتواترة رواياتهم؟  أبى الحسن بن عبد الدنعم عندمن ىم القراء  .3
 البحث أهداف . ث
 مفهوم القراءات الثمان عند أبى الحسن بن عبد الدنعم. لدعرفة .1
 اترة أم لا؟من القراءات الدتو   أبى الحسن بن عبد الدنعم عندالقراءات الثمان  لدعرفة .2
 من الرواية الدتواترة  أبى الحسن بن عبد الدنعم عندالقراء  لدعرفة .3
 البحث منافع . ج
وأراد الباحث من ىذا البحث العلمى أن ينفع سواء للباحث نفسو خاصة 
 وللقارئنٌ عموما، ومن الدنافع القصودة التي يراد إيجادىا ىي:
ث نفسو، خاصة بُ العلوم الدتعلقة للباح زيادة الدعرفة والخبة والدهارة .1
 بالتفسنً عن القراءات الثمان.
ليكون ىذا البحث صورة أولية لدن أراد أن يقرأ أو يبحث أو ينقد أو يقارن  .2
 ىذا الكتاب بكتب الأخرى.
 زيادة الدعلومات والدصادر الدكتبية الإسلامية بُ فن التفسنً. .3
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 الموضوع تحديد . ح
مفهوم القراءات الثمان عند كثنًا، أحّدد ىذا البحث عن لكي لا يتوسع البحث  
أبى الحسن طاىر بن عبد الدنعم بُ تواتر سنده من رسول الله صلى الله علو وسّلم حّتّ 
بُ نال أبو الحسن طاىر بن عبد الدنعم القراءات الثمان عنده، ولا أنُث ولا أشرح 
 إمام القرّاء. البحث العلمّي ىذا عما يتعلق عن أشكال القراءات كل
 البحث نهج . خ
إن الوصول الى الغاية الدنشودة على وجهها الأكمل من نُث ما، كان من أىّم 
يسلك بو بَ نُثو. ولعل من الدرغوب،  32ما يهتّم بو كل باحث. أن لكل باحث منهج
عرض الدنهج الذي يسلك بو ىذا البحث العلمي، توضيحا للقارئ بَ معرفة منهج ىذا 
 البحث.
 نوع البحث .1
و نُث مكتبي نوع البحث الذى سلكو الباحث بَ جمع الدعلومات والبيانات ى
لأن دراسة ىذا الدوضوع ىي دراسة متمثلة. وطريقة )FDP( و من  ) hcraeser yrarbil(
                                                 
وقد عّرف عبد السلام بأن الدنهج ىو الطريقة التّ يترسم الباحث خطاىا ليصل بَ نهاية الدطاف الى حقيقة الدوضوع  32
 . 46، ص معالم الطريق الى البحث والتحقيق ، وطنا لبحثو . انظر: عبد السلامالذي انٔذه م
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الأساسي –والإستقراء والفحش والكشف والكتابة من الدصادر  القراءةجمعها ىي 
كلها   ليست التي لذا علاقة بهذا البحث. وتلك الدصادر التي أخذىا الباحث -والدكملة
حيث وجد وإنترنيت، و  )FDP(لأن البحث قد يوجد بُ  42سب،تصدر من الدكتبة فح
 الدعلومات والبيانات القاطعة منها بعد مطالعتها.
، فإن البيانات )hcraeser yrarbil(ونّا أن ىذا البحث من نوع البحث الدكتبي 
"التذكرة بَ القراءات الثمان" لأبى الحسن ، وىي كتاب 52فيو لزصولة من الدصادر الأّولية
وتأليفات أخرى ذوات الّصلة .تأليف —خاصة–، والدصادر الثانوية طاىر بن عبد الدنعم
 .)FDP(وبالدوضوع عند العلماء الآخرين الدنتشرة بُ الكتب 
 طريقة جمع المعلومات .2
أن ىذا البحث نُث مكتبي، والطريقة التّ سلكها الباحث بَ جمع الدعلومات 
علقة الدوجودة. والدصادر ىي القراءة والاستطلاع والكشف والفحص من الدصادر الدت
                                                 
42
 :atrakaJ( ,deZ akitseM naakatsupeK naitileneP edoteM ,ayaJ IKD IPAKI atoggnA 
 2 .mlh ,)4442 ,aisenodnI robO nasayaY
52
. إن الدصادر تنقسم من حيث أىيتها إلى قسمنٌ: الأول: الدصادر الأولية: وىي الدصادر التي يدكن اعتمادىا   
تها . انظر : حلمي محمد فورة وعبد كمصادر موثوق بها، والثاني: الدصادر الثانوية: وىي الدصادر التي يدكن اعتمادىا بعد تقييم معلوما
. ومن ىذا التعريف يدكن القول بأن اعتبار الدصادر أولية أو ثانوية على حسب  37، ص الدرشد بَ كتابة الأنُاثالرحمن صالح: 
على طبيعة موضوع البحث. وبالتالي، فقد تكون الدصادر أوليًة بَ موضوع حنٌ تكون ىي نفسها ثانويًة بَ موضوع آخر. وبناء 
ىذا، كان كتاب "علوم الحديث بُ ضوء تطبيقات المحّدثنٌ النّقاد" مصدرا أوليا، نظرا إلى موضوع ىذا البحث، مع إمكان كونو 
 مصدرا ثانويا نظرا لدوضوعات أخرى بَ شتّ لرالات علوم الحديث أو غنًىا .
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). rednukes() والدكملة او الثانوية remirp(تتكون من قسمنٌ: الأساسية او الأولية 
فالأساسى ىو الدصادر ذات القيمة بُ الرسائل أو ىي الدصادر التي يدكن اعتمادىا  
. والدكملة وىي الدراجع التي التذكرة بَ القراءات الثمانىو كتاب  62كمصادر موثوق بها
مراجع متعددة أو الدراجع تعيد نشر البيانات التي جميعها الدصادر  أخذت مادة أصلية من
ة الدتعلقة بهذا البحث مثل: جديد وىي الكتب الدوجود ثوبالأصلية، وأخرجتها بُ 
وكذلك الكتب الدتعلقة بهذا البحث مثلا كتاب الدبهج بُ  التذكرة بَ القراءات الثمان،
القراءات الثمان، والإختلاف بنٌ القرءات، أصول القراءات، التيسنً بُ القراءات السبع، 
ث السبكة . ونَانب ذلك استعمل الباحطيبة النشر بُ القراءات العشر، علم القراءات
 الإنترنتية لاستيفاء بيانات ىذا البحث.
 طريقة التحليل .3
بٍ إن طريقة التحليل التي جرى عليها البحث ىي طريقة نٓليل الدضمون 
وىي أسلوب مستخدم لاستنباط نتيجة البحث  )،sisylana tnetnocأوالمحتوى (
ا موضوعيا بتحقيق خصائص الدعلومات الدسّجلة والدواد الددروسة وكشف حقائقه
                                                 
، (بنًوت: دار الفكر، الطبعة الثالثة، الأنُاثالدرشد بُ كتابة حلمي محمد فودة و عبد الرحمن صالح عبد الله، . 62
 .37م)ص. 2991ىــ/2141
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يقصد بهذا الدنهج تركيز البحث بُ مضمون الكتاب الذي نّْسدت فيو 72 .ومنهجيا
 فكرة الدؤلف.
 البحث خطة . د
ا ولا تزال الحاجة قائمة الى ذكر شيء من خطّة البحث التي سيسنً عليه
ىذاالبحث لتتصّور بَ ذىن القارئ عناصر البحث، وبُ ىذا الصدد تعريض تلك الخطة 
فصل الباحث ىذه البحث العلمي إلى خمسة أبواب تبنٌ فيها عناصر البحث بكمالذا. و 
 مفصلا نِطة منظمة فيما يأتى:
البحث الدشتملة على خلفية البحث  مقدمةوىو العبارة عن :  الباب الأول
ىدافو، ومنافعو، ويشتمل أيضا على الدنهج الذى سلكو الباحث بُ ىذا وأ وقضاياه،
 البحث وخطة البحث.
بُ آراء العلماء بُ معني القراءات و أنواعها،  الباحثيبحث فيو :  الباب الثاني
 تاريخها وتطورىا، وشروط القراءات الدقبولة، والدصحف العثماني.
                                                 
  361(باندونج: رسداكريا) ص. 2442 ,fitatilauK naitileneP igolodoteM لكسي ج. موليونج، 72
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، ويفصل سن طاىر بن عبد الدنعمأبى الح ترجمةعن  فيو يبحثالباب الثالث : 
ىذا البحث بَ عدة مباحث من ترجمة حياتو، ورحلاتو وشيوخو وتلاميذه وآثاره و 
 .وأئمة القراءات الدشهورة وفاتو،
القراءات الثمان  ليل الباحث عن مفهومالباب الرابع : اختص ىذا الباب بُ نٓ
 .أبى الحسن طاىر بن عبد الدنعمعند 
على نتيجة البحث والإقتراحات، وقائمة  يشتملختتام، وىو الباب الخامس : الإ
 الدراجع.
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 الباب الثانى
 معني القراءات و أنواعها
 القراءات تعريف . أ
 .القراءات ترع قراءة، وىي مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا لغة:
 علم بكيفية أداء كلمات القرآف واختلافها بعزو ناقلة.  القراءات :واصطلاحا ً
في علـو القرأف، أف القراءة ىي مذىب من  بااح رأى مناع القطاف في كتابو اتظ
 .ٔمذاىب النطق في القرأف يذىب بو إماـ من الأئمة القراء مذىباا يخالف غتَه
كما عرّفو طاش كبرى زاده بقولو:علم يباح  فيو عن صور نظم كلاـ الله تعالى 
 .وحروفو كيفية أداء كلمات القرآف  من حي  وجوه الاختلافات اتظتواترة
ىو علم يعتٌ بكيفية أداء كلمات القرآف  وعند أبي اتصزري أف علم القراءات:
 .ٕالكريم واختلافها معُزوا ً(أي منسوبا)ً إلى ناقلو
 أنواع القراءات . ب
 بحسب أسانيدىا إلى ستة أقساـ: القراءاتلقد قسم علماء القراءة 
التتابع، واتظتواترة ىي اتظتتابعة، ومنو قولو تعالى:  يعتٌالأوؿ: اتظتواتر: وىو فى اللغة 
أي واحدا بعد واحد، وقوتعم: (جاءت اتطيل تتًا) أي جاءت  ٖ)          (
 ٗمتقطعة.
                                                          
4
 ٓٚٔص ،)ـ ٖٜٚٔ/  ػى ٖٜٖٔ اتضدي ، العصر منشورات: الريض( ،القراف علـو فى مبااح  ،القطاف خليل مناع.  
 ٖص لباناف: دار الكتب العلمية)  -بتَوت ( ،منجد اتظقرئتُابن اتصزري،  ٕ
 ٗٗ. سورة اتظؤمنوف: الأية  ٖ
 ٕٗ ىػ) صٜٔٗٔ(الرياض، مكتباة التوبة: ، علم القراءاتنبايل بن محمد إبراىيم آؿ إتشاعيل. .  ٗ
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ترع لا يدكن تواطؤىم على الكذب عن مثلهم إلى  نقلووفى الاصطلاح ىي ما 
 ٘منتهاه وغالب القراءات كذلك.
واشتهر عند  سنده ولم يخالف الرسم ولا اللغة صحالثاني: اتظشهور: وىو ما 
يجوز رده، ولا  القراء: فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، وىذا لا تصح القراءة بو، ولا
 يحل إنكاره.
العربية، أو لم يشتهر  وخالف الرسم أو سندهو ما صح الثال : الآحاد: وى
(َرفَاَرٍؼ ُحْضٍر َوَعَبااَقرِيٍّ  الاشتهار اتظذكور، وىذا لا يجوز القراءة. كما مثل ما روى على
َوَعباػْ َقرِيٍّ ِحَساٍف). ِحَساٍف)، والصواب الذي عليو القراءة: (َرفػَْرٍؼ ُخْضر ٍ
 ٙ
ولو وافق رسم اتظصحف والعربية، مثل قراءة  وىو ما لم يصح سنده :الرابع: الشاذ
 في ((ملك )) ونصب (( يـو )) مفعولا.ً : (َمَلَك يوَـ الدين ))، بصيغة اتظاضي
 اتظكذوب.اتظختَػَلق اتطامس: اتظوضوع: وىو 
على وجو  السادس: ما يشباو اتظدرج من أنواع اتضدي ، وىو ما زيد في القراءة
  التفستَ.
من قرأ بها على جهة  لا تحل القراءة بها، ويعاقب لأختَةاوىذه الأنواع الأربعة 
  التعباتَ.
 القراءات نشأة . ت
وقد نشأ علم القراءات أوؿ ما نشأ منذ اللحظات الأولى لتلقي رسوؿ الله صلى 
الله عليو وسلم لكلاـ ربو بواسطة جبريل الأمتُ عليو السلاـ. فكاف عليو الصلاة والسلاـ 
                                                          
ص  ٔـ) ج  ٕٛٓٓىػ /  ٜٕٗٔ-ٕٛٗٔ، (بتَوف لباناف، دار الفكر: الإتقاف فى علـو القرآفجلاؿ الدين السيوطي الشافيي، .  5
 ٓٔٔ
6
 ٙٚأية الرتزن: . سورة  
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على أصحابو، مصداؽ قوؿ الله سباحانو (َوَرتِِّل اْلُقْرآَف تَػْرتِيًلا)يقرؤه مرّتًلا تغوَّدًا 
وقولو  ٚ
 .ٛعز وجل (َوقُػْرآنا ًفَػَرقػْ َناُه لِتَػْقرَأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْك ٍ َونَػزَّْلَناُه تَنزِيلا)ً
 القراءات في زمن النبوة .1
 وتتميز ىذه اتظرحلة بما يلي: 
 لسلاـ.مصدر القراءات ىو جبريل عليو ا -
 أف جبريل علي السلاـ تلقى القرآف تشعا من الله عز وجل . أ
     ،       أخذ القرآف من اللوح المحفوظ. قاؿ الله تعالى (  . ب
 )
إف معتٌ القرآف موحّي من الله تعالى ولفظو من جبريل أو من محمد ، وىذا   . ت
، وىذا ٜمذىب اتصهمية ومن القائلتُ بهذا اتظذىب اتظستشرؽ (جولد زيهر)
القوؿ ليس لو دليل لا من النقل ولا من العقل بل ىو قوؿ مباتٍ على الكيد 
 للإسلاـ من قبال أعدائو.
الله  وىو اتظرجع تعم فيما اختلفوا فيو من أوجو اتظعلم الأوؿ للصحابة ىو رسوؿ  -
 القراءة.
                                                          
7
 ٗ: الأية اتظزمل. سورة  
8
 ٙٓٔالإسراء: الأية . سورة  
 ٕٔٗٔمكتباة التوبة.الطباعة الأولى  الرياض:أثره في العلـو الشرعية، ( -أطواره -علم القراءات نشأتونبايل بن محمد إبراىيم آؿ إتشاعيل. . 9
 ٔٙـ) ص ٕٓٓٓىػ / 
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ولقد كاف رسوؿ الله  يستمع لقراءة اتضاذقتُ من الصحابة في قراءة القرآف، 
بل وفوؽ ذلك يشهد تعم ويرغب الناس في تلقى القرآف عنهم، ولعلنا ندرؾ سر 
 ٓٔاشتهار ىؤلاء يعد وفاة الرسوؿ الله 
عليم مع رسوؿ الله  إما بأمر من رسوؿ الله  أو قياـ بعض الصحابة بمهمة الت -
 بإقرار منو.
ظهور طائفة من الصحابة تخصصت بالقراءة (القراء) ومنهم سباعتُ قارئا قتلوا في  -
بئر معونة، كما أف منهم (أبا بكر وعثماف وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب 
رداء) وقد قاؿ وعباد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الد
في  -أي كاملا –عنهم الإماـ الذىبي: (فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآف 
 )ٔٔ(.حياة النبي وأخذ عنهم عرضا، وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة)
 القراءات في زمن الصحابة رضي الله عنهم .2
قرف اتعجري وتبادأ ىذه اتظرحلة من وفاة النبي وحتى نهاية النصف الأوؿ من ال
 الأوؿ تقريباا،ً وتتميز ىذه اتظرحلة بما يلي:
 تتلمذ بعض الصحابة والتابعتُ على أئمة القراءة من الصحابة. -
 بدأت تظهر أوجو القراءة اتظختلفة، وصارت تنقل بالرواية. -
                                                          
04
 97. نفس المراجع ص 
44
 99ص 4جوالأعصار،، معرفة القراء الكباار على الطبافات شمس الدين أبي عباد الله محمد بن أتزد بن عثماف الذىبي. 
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تعيتُ اتطليفة عثماف قارًئا لكل مصر معو نسخة من اتظصاحف التي نسخها  -
ءة القارئ موافقة لقراءة اتظصر الذي أرسل إليو في عثماف  ومن معو، وكانت قرا
الأغلب. حي  أرسل عثماف إلى مكة (عباد الله بن السائب اتظخزومي) وأرسل 
من أياـ  كاف فيها قبالو عباد الله بن مسعود)  و  الكوفة (أبا عباد الرتزن السلميإلى
عمر، وأرسل عامر بن قيس  إلى الباصرة، واتظغتَة بن أبي شهاب  إلى الشاـ، 
 وأبقى زيد بن ثابت  مقرئا ًفي اتظدينة، وكاف ىذا في حدود سنة ثلاثتُ للهجرة.
 القراءات في زمن التابعين وتابعي التابعين .3
اية عصر وتدتد ىذه اتظرحلة من بداية النصف الثاني من القرف الأوؿ، وحتى بد
 التدوين للعلـو الإسلامية وتتميز ىذه اتظرحلة بما يلي: 
إقبااؿ تراعة من كل مصر على تلقي القرآف من ىؤلاء القراء الذين تلقوه بالسند  -
 و توافق قراءتهم رسم اتظصحف العثماني. صلى الله عليه وسلمعن رسوؿ الله 
وا أئمة يقتدى بهم في تفرغ قـو للقراءة والأخذ واعتنوا بضباط القراءة حتى صار  -
القراءة، وأترع أىل بلدىم على تلقي القراءة منهم بالقباوؿ، ولتصديهم للقراءة 
 وملازمتهم تعا وإتقانهم نسبات القراءة إليهم وتديز منهم:
) وشيباة بن ٖٓٔفي اتظدينة: أبو جعفر زيد بن القعقاع(ت o
 ).ٜٙٔ) ونافع بن أبي نعيم (تٖٓٔنصاح(ت
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) ومحمد ٖٓٔ) وتزيد الأعرج (تٕٓٔكثتَ (ت  وفي مكة: عباد الله بن o
 ).ٖٕٔابن تػيصن (ت
) ٜٕٔ) وعاصم بن أبي النجود (تٖٓٔوفي الكوفة :يحتِ بن وثاب (ت o
) وعلي الكسائي ٙ٘ٔ) وتززة الزيات (تٛٗٔوسليماف الأعمش (ت
 ).ٜٛٔ(ت
) وعيسى بن عمر ٜٕٔوفي الباصرة: عباد الله بن أبي إسحاؽ (ت o
) وعاصم اتصحدري ٗ٘ٔلاء (ت) وأبو عمرو بن العٜٗٔ(ت
 ).ٕ٘ٓ) ويعقوب اتضضرمي (تٕٛٔ(ت
) وعطية بن قيس الكلابي ٛٔٔوفي الشاـ: عباد الله بن عامر (ت o
 ).٘ٗٔ) ويحتِ بن اتضارث الذماري (تٕٔٔ(ت
 مرحلة التدوين .4
وقد بدأ التدوين في علم القراءات كغتَه من العلـو ، منذ وقت مباكر؛ غتَ أنو إلا 
في القرف الثال  اتعجري، عصر التدوين والإنفتاح العلمي في شتى العلـو ، ولقد كانت 
القراءات، ولا تزاؿ؛ تػل اىتماـ العلماء خاصة أولئك الذين جعلوا أنفسهم وأوقاتهم وقفا 
وعلومو ومساهمة في تحقيق الضماف الذي تكفل الله سباحانو في سبايل خدمة القرآف 
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وتعالى بو للقرآف الكريم؛ ذلك الضماف ىو حفظ القرآف وصونو من التحريف والتباديل. 
 . ٕٔ)                  قاؿ الله تعالى: (
 ويدكن إبراز جوانب ىذه اتظرحلة بما يلي: 
أوؿ من دوف القراءات، فقيل ىو الإماـ أبو عبايد القاسم بن سلاـ اختلف في  -
) وىو رأي ابن اتصزري ، وقيل ٕٕ٘) وقيل أبو حاتم السجستاني (تٕٕٗ(ت
 ).ٜٓيحتِ بن يعمر (ت
تسبايع السباعة والاقتصار عليهم، وأوؿ من قاـ بذلك الإماـ أبو بكر محمد بن  -
ثر كباتَ في اشتهار القراءات ) وكاف لشهرتو العلمية إٖٔٗموسى بن تغاىد (ت
 السباع التي اختارىا.
بدأ ظهوره وتبالور شروط القراءة الصحيحة وتدييز الصحيح من الشاذ. ويقاؿ بأف  -
أوؿ من ألف في القراءات الشواذ ىو ابن تغاىد أيضًا حي  ألف كتابا أتشاه 
 (الشواذ)  إلا أف ىذا الكتاب مفقود.
 باها اللغوية (صوتيا ًوصرفيا ًونحويا)ً.الاحتجاج للقراءات الصحيحة في جوان -
توالي التأليف في القراءات السباع، فألف مكي ابن أبي طالب القيسي كتابيو  -
)التيستَ في القراءات السباع ٗٗٗالتباصرة والكشف، وألف أبو عمرو الداني (ت
                                                          
 ٜ. سورة اتضجر : الآية  ٕٔ
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) التيستَ في حرز الأماني ووجو ٜٓ٘وجامع الباياف ونظم الإماـ الشاطبي (ت
 طباية).التهاني(الشا
مرحلة إفراد القراءات في مؤلفات خاصة بها ، أو ترع أقل من السباعة أو أكثر  -
من السباعة لدفع ما علق في أذىاف الكثتَين من أف القراءات السباع ىي الأحرؼ 
السباعة، لباياف أف ىناؾ قراءات أخرى غتَ السباعة التي ترعها ابن تغاىد وىي 
كتاب ابن اتصزري النشر في قراءات مقباولة وصحيحة، وتوج ذلك وختم ب
 القراءات العشر ومنظومتو طيباة النشر في القراءات العشر.
 القراءات في عصرنا .5
لقد مر علم القراءات كغتَه من العلـو الإسلامية بفتًات ندر فيها طالباوه وقل 
راغباوه، إلا أنو وفي ىذا العصر بدأت نهضة العلـو الإسلامية من جديد ومن بينها علم 
القراءات وكثر الراغباوف في تعلم ىذا العلم وتلقيو، وكما ظهرت التآليف اتظختلفة التي 
تسهيل ىذا العلم وتقريباا لطلابو إما بتهذيب وتحقيق كتب السابقتُ أو بتأليف كتب 
 معاصرة جديدة.
كما ظهرت الإذاعات والقنوات الفضائية اتظتخصصة في القرآف الكريم، وأسست 
 ت والمجامع لنشر القرآف الكريم وعلومو.اتعيئات واتصمعيا
 وأما عن انتشار القراءات في العالم الإسلامي: 
 فإف رواية حفص عن عاصم تنتشر في معظم الدوؿ الإسلامية لا سيما في اتظشرؽ. -
 ورواية قالوف في ليبايا تونس وأجزاء من اتصزائر. -
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 فريقية.ورواية ورش في اتصزائر واتظغرب وموريتانيا ومعظم الدوؿ الإ -
 ورواية الدوري عن أبي عمرو في السوداف والصوماؿ وحضرموت في اليمن. -
عرفنا فيما سباق من خلاؿ تاريخ القراءات أف ىناؾ شروطًا للقراءة اتظقباولة تديزىا 
 عن غتَىا من القراءات وفيما يلي نباتُ ىذه الشروط.
 شروط القراءة المقبولة:  . ث
 يشتًط للقراءة الصحيحة توفر ثلاثة شروط: 
 موافقة وجو صحيح من اللغة العربية (قواعد النحو). -ٔ
موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا،ً مثل (ملك) تحتمل (مالك)، ومثل  -ٕ
 (مكانتكم) (مكاناتكم).
حصوؿ التواتر: وىو أف ينقلها عدد كباتَ يستحيل في العادة اجتماعهم على  -ٖ
 .الكذب
ويعتبر الشرطاف الأوؿ والثاني تباع للشرط الثال ، عند ترهور من اشتًط التواتر 
 من العلماء ومنهم ابن اتصزري في قولو الأوؿ من قوليو.
 العثماني المصحف . ج
 تعريف المصحف العثماني والمنهج في كتابته .ٔ
القرآف): واتظراد باتظصحف العثماني مصحف  تاريخالتعريف: يقوؿ الكردي في (
عثماف بن عفاف الذي أمر بكتابتو وترعو وكانوا يسمونو "اتظصحف الإماـ"، وسباب ىذه 
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التسمية "الإماـ" ىي مقولة عثماف (..... يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتباوا للناس 
 .ٖٔإماما)ً
بات بأمر ولعل كلمة اتظصحف الإماـ كانت تشمل تريع اتظصاحف التي كت
عثماف في أي مصر من الأمصار، وليس مصحف اتظدينة أو اتظصحف اتطاص باتطليفة 
 .ٗٔفحسب
 الطريقة والمنهج الذي كتب به: .ٕ
الذي يعتمدوف عليو في نسخ  واتظنهجوحدد عثماف مع الُكتّاب الأسس 
 اتظصاحف العثمانية وىي:
 لا يكتب شيء إلا بعد التحقق من أنو قرآف. -4
 بعد العلم بأنو استقر في العرضة الأختَة.لا يكتب شيء إلا  -2
 لا يكتب شيء إلا بعد التأكد أنو لم ينسخ. -9
 لا يكتب شيء إلا بعد عرضو على ترع من الصحابة. -1
 إذا اختلفوا في شيء من القرآف كتباوه بلغة قريش. -5
 يحافظ على القراءات اتظتواترة ولا تكتب قراءة غتَ متواترة. -6
 القراءات يرسم بصورة واحدة. اللفظ الذي لا تختلف فيو وجوه -7
                                                          
 ٖىػ)، ص  ٖ٘ٙٔ، (جدة: مطباعة الفتح، الطباعة الأولى، تاريخ القرآف الكريم. الكردي،  ٖٔ
 ٜٓٔ -ٜٛٔىػ)، ص ٕٓٗٔ، (بغداد: اللجنة الوطنية، الطباعة الأولى، رسم اتظصحف.غالً قدوري،  ٗٔ
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اللفظ الذي تختلف فيو وجوه القراءات ويدكن رتشو في اتطط تػتمًلا تعا كلها  -8
يكتب برسم واحد مثل: (إف جاءكم فاسق بنباأ فتباينوا)، فإنها تصح أف تقرأ 
 بالقراءة الأخرى (فتثباتوا) لأف الكتابة كانت خالية من النقط والشكل.
وه القراءات ولا يدكن رتشو في اتطط تػتمًلا تعا يكتب اللفظ الذي تختلف فيو وج -9
في نسخة برسم يوافق بعض الوجوه وفي نسخة أخرى برسم يوافق الوجو الآخر. 
مثل (ووصى بها إبراىيم بنيو ويعقوب)، فإنها تكتب في نسخة أخرى 
 .٘ٔ(وأوصى)
وبهذا اتظنهج الدقيق والأسس السلمية كتب اتظصحف العثماني فكاف في 
 الدقة والضباط والتحري. غاية
 وصفه .ٖ
لا نستطيع فيما يتعلق بوصف اتظصحف الإماـ العثماني أف نقف على وصف 
دقيق في الوقت اتضاضر وذلك بسباب تعدد الروايات واختلافها حوؿ مصتَ اتظصحف 
العثماني أو اتظصاحف العثمانية الأصلية. وىل من المحتمل أف يكوف قد بقي منها شيء؟ 
 تاريخية كباتَة سوؼ أشتَ تعا في الباح  اتطاص بها.وىذه مسألة 
                                                          
. ٜٕٔ-ٕٛٔىػ)، ص  ٔٔٗٔ(القاىرة: دار اتظنار، الطباعة الأولى،  رآف،دراسات في علـو الق. الدكتور محمد بكر إتشاعيل،  ٘ٔ
،  مناىل العرفاف. والزرقاني، ٙٛ -٘ٛىػ)، ص ٜٜٖٔ(دمشق: مطباعة خالد بن الوليد،  القرآف ونصوصو،والدكتور عدناف زرزور، 
 ٕٔٔص ٔىػ)، ج ٜٔٗٔ(بتَوت: الكتاب العربي الطباعة الثالثة، 
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الروايات التي ذكرىا اتظعاصروف عن الأقدمتُ  بعضولكن سوؼ أكتفي بذكر 
الذين رأوا اتظصحف الإماـ في تلك العصور وىذه قد تعتبر من أّصح ما يدكن أف نستقي 
 منو وصف اتظصحف الإماـ مع إحتماؿ أنو قد يوجد ورقات منو الآف.
عن السهودي أف القاسم بن سلاّـ، ت  روايةالدكتور سحر السيد يذكر 
 ىػ، رأي مصحف عثماف اتظنقوط بدمو وشاىد آثار الدماء بصفحات منو.ٖٕٕ
وتذكر رواية أخرى ُتُّلي لنا صفة ذلك اتظصحف فيقوؿ صاحب الرواية بعد أف 
ماـ مصحف ذكرت الكاتباة سند الرواية كامًلا ومصدرىا يقوؿ: (حدثتٍ أبي: رأيت الإ
ىػ فشبرُت طوؿ اتظصحف ٖٕٕعثماف بن عفاف رضي الله عنه وأرضاه في شهر ربيع الأوؿ سنة 
فإذا في الورقة تذانية وعشروف سطرا،ً ورأيت أثر دـ فيو كثتَا ًفي أوراؽ من اتظصحف كثتَة، 
بعض الورؽ قدر نصف الورقة وبعضو قدر الثل  وفي بعض الورؽ أقل وأكثر ورأيت 
 .ٙٔنفسو في سورة النجم.. إلى آخر ما جاء في الروايةعظم الدـ 
وكذلك ىذه اتظصاحف غتَ منقوطة ولا معجمو ولا مزينة وليست ىناؾ علامات 
ويقوؿ صاحب   .ٚٔأو ثل  أو ما أشباهو كوفيبتُ الآيات واتطط طباعًا مدني بدائي غتَ  
في اللوح المحفوظ كتاب (تشتَ الطالباتُ) كتبات اتظصاحف العثمانية على التًتيب اتظكتوب 
على ذلك وإعلامو عند نزوؿ   –صلي الله عليو وسلم–بتوقيف جبريل عليو السلاـ للنبي 
كل أية بموضعها، تغردة من النقط والشكل، والذي عليو اتصماىتَ من السلف واتطلف 
أنها مشتملة على ما يحتملو رتشها من الأحرؼ السباعة جامعة للعرضة الأختَة التي 
 .ٛٔصلى الله عليه وسلم على جبريل عليو والسلاـ ولم تتًؾ حرفا ًمنها عرضها الرسوؿ
 
                                                          
(الإسكندرية: مؤسسة شبااب اتصامعة، بلا سنة)، ص  أضواء على مصحف عثماف بن عفاف رضي الله عنه،. الدكتورة سحر السيد ،  ٙٔ
 ٜٖ-ٖٛ
 ٘ٗٔـ) ص  ٜٜٓٔ، (بتَوت: دار الفكر، الطباعة الأولى اتظدخل إلى علـو القرآف. الدكتور محمد أمتُ فرشوخ،  ٚٔ
 ٘ٔعباد اتضميد حنفي الطباعة الأولى، بلا سنة)، ص  (طباع تشتَ الطالباتُ في رسم وضباط الكتاب اتظباتُ،. محمد الضبااع،  ٛٔ
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 عدد المصاحف العثمانية .ٗ
أبو عمرو الداني في اتظقنع: أكثر العلماء على أف  قاؿ( –رتزو الله–قاؿ الزركشي 
عثماف تظا كتب اتظصاحف جعلو على أربع نسخ وبع  إلى كل ناحية واحدا،ً الكوفة 
واحدًا عنده، وقد قيل: أنو جعلو سباع نسخ وزاد إلى مكة وإلى  والباصرة والشاـ وترؾ
 .ٜٔاليمن وإلى الباحرين، قاؿ: والأوؿ أصح وعليو الأئمة)
ُأختُلف في عدة اتظصاحف التي أَرسَل بها  –رتزو الله–ويقوؿ الإماـ السيوطي 
قاؿ:  وأخرج ابن أبي داود من طريق تززة الزيات تسسةعثماف إلى الآفاؽ، اتظشهور أنها 
أرسَل عثماف أربعة مصاحف، قاؿ ابو داود: وتشعت أبا حاتم السجستاني يقوؿ: كتب 
سباعة مصاحف فأرسل إلى مكة، والشاـ، وإلى اليمن، وإلى الباحرين، وإلى الباصرة، وإلى 
 .ٕٓالكوفة، وحباس باتظدنية واحدا ً
وكانت كلها مكتوبة على الورؽ (الكاغد) إلا اتظصحف الذي خص بو نفسو 
 .ٕٔقيل: إنو على رؽ الغزاؿ فقد
واتظصاحف اتظدنية واتظكية تسمي باتظصاحف اتضجازية عند أىل الرسم، والكوفي 
والباصري هما اتظراداف باتظصاحف العراقية عند أىل الرسم أيضًا والسادس ىو اتظصحف 
 .ٕٕالشامي
فيجب القوؿ بأنو لا  –أي الإماـ–وإذا كاف ىو أصُل لكل ىذه اتظصاحف 
واحدة، ويكوف "الإماـ" ىو اتظرجع الأوؿ  لنسخةاختلاؼ بينها لأنو اتضكم وأنها صورة 
 .ٖٕفي الدولة، ترجع إليو كل اتظصاحف وىو اتضاكم عليها
                                                          
 ىػٜٗٚ، ت البرىاف في علـو القرآف . بدرالدين محمد بن عباد الله الزركشي، ٜٔ
 ٕٖٔص ٔىػ)، ج٘ٔٗٔ، (بتَوت، الكتب العلمية، الطباعة الثالثة الإتقاف في علـو القرآف. جلاؿ الدين السيوطي،  ٕٓ
 ٙٔ، ص تشتَ الطالباتُ. محمد الضبااع،  ٕٔ
 ٕٔىػ)، صٓٔٗٔ، (الرياض: دار الفرقاف، جامع الباياف في معرفة رسم القرآف . إتشاعيل السيد ىنداوي، ٕٕ
 ٖٓ، صاتظعجزة الكبرى. محمد أبوزىرة،  ٖٕ
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 كيفية انتشارها .٘
، وإنما بع  مع كل اتظصاحف إلى الأمصار بإرساؿولم يكتف سيدنا عثماف 
وغالباا ًما كانت قراءة ىذا  مصحف واحدا ًمن الصحابة يقرئ من أرسل إليهم اتظصحف،
الصحابي توافق ما كتب بو اتظصحف، فأمر زيد بن ثابت أف يقرئ باتظدني، وبع  عباد 
مع  السلميالله بن السائب مع اتظكي، واتظغتَة بن شهاب مع الشامي، وأبا عباد الرتزن 
وعامر بن عباد القيس مع الباصري وىذا يرجح الرواية التي تنص على أف النسخ  الكوفي، 
 .ٕٗكانت تسسة لا سباعة
وبهذا يُعرؼ كيفية إنتشار ىذه اتظصاحف لإف الإعتماد في نقل القرآف على 
التلقي من صدور الرجاؿ ثقًة عن ثقٍة وإماما ًعن إماـ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اختار عثماف 
-فاظًا يثق بهم وانفذىم إلى الأقطار الإسلامية واعتبر ىذه اتظصاحف أصوًلا ثواني ح
مباالغة في الأمر، وتوثيقًا للقرآف وتصمع كلمة اتظسلمتُ فكاف يرسل إلى كل إقليم  -ثانوي
 .ٕ٘مصحفو مع من يوافق قراءتو في الأكثر الأغلب
 مزايا المصحف العثماني: .ٙ
اتظصاحف العثمانية قد توافر فيها من اتظزايا مالم  : إف-رتزو الله–يقوؿ الزرقاني 
 يتوافر في غتَىا ومن ىذه اتظزايا:
 الاقتصار على ما ثبات بالتواتر دوف ما كانت روايتو آحادا.ً -ٔ
 إهماؿ ما نسخت تلاوتو ولم يستقّر في العرضة الأختَة. -ٕ
 ترتيب السور والآيات على الوجو اتظعروؼ الآف. -ٖ
                                                          
 ٜٔىػ)، ص ٕٔٗٔ، (قطر، دار الثقافة، الطباعة الأولى رسم اتظصحف وضباطو . الدكتور شعبااف محمد إتشاعيل، ٕٗ
  ٖٖٓص ٔج اف،مناىل العرف. الزرقاني،  ٕ٘
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كانت تُمع وجوه القراءات اتظختلفة   –العثمانيةأي اتظصاحف –كتابتها  -ٗ
 والأحرؼ التي نزؿ عليها القرآف.
تُريدىا من كل ما ليس قرآًنا كالذي كاف يكتباو بعض الصحابة في  -٘
 .ٕٙمصاحفهم اتطاصة شرحا ًاتظعتٌ أو بيانا ًلناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك
 
                                                          
، اتظدخل لدراسة القرآف الكريملإستزادة ينظر الدكتور محمد أبو شهباو، ، إٗٔ-ٖٕٔص  ٔ، جمناىل العرفاف. الزرقاني،  ٕٙ
 ٛٛ، ص مفتاح الراغباتُ في معرفة القرآف الكريم، أتزد إتشاعيل يحتِ، ٕ٘ٔص
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 الباب الثالث
 بن عبد المنعم طاىرأبى الحسن ترجمة 
 اسمو ونسبو ومولده .1
ىو أبو الحسن، طاىر بن عبد الدنعم بن عبيد الله غلبون بن الدبارك، الدقرئ 
 الحلبي، بٍ الدصري.
(أبو الحسن). كما اتفقت على اسمو واسم أبيو، وقد أجمعت على أن كنيتو ىي: 
أما اسم جده فهو بُ أغلاب الكتب: عبيد الله (بالتصغتَ)، وجاء بُ بعضها: عبد الله. 
إلا تصحيفا لعبيد الله، الذي نّص عليو الأئمة الضابطون، كالحافظتُ الذىبي  ولا أظنو
 والجزري، رحمهما الله تعالى.
اتفقت مصادر التًجمة على اسمو، وضبطو الإسنوي: أما جد ابيو: (غلبون)، فقد 
 .ٔ(بغتُ معجمة مفتوحة، ولام ساكنة، وباء موحدة)
، والدرتضى الزبيدي، إلا أنو غلط بُ اسم عبد الدنعم ٕوكذا ضبطو الفتَوزآبادي
وأبيو عبيد الله، إذ قال: (وغلبون بالفتح. . . فمن الأول جد أبي الطيب، محمد بن أحمد 
 لدقري الدصري، روى عن أبي بكر السامري، وعنو أبو الفضل الخزاعي).بن غلبون ا
وكثتَا مايأبٌ بُ الكتاب ذكر الإمام طاىر، أو ذكر أبيو عبد الدنعم منسوبا إلا 
 جده (غلبون) مباشرة، فيقال: طاىر بن غلبون. و عبد الدنعم بن غلبون.
ره كل الدصادر، ولعل وأما الجد الأختَ للإمام طاىر، وىو: (الدبارك)، فلم تذك
مصنفيها تركوا ذكره اختصارا، ونّص عليو الذىبي، والسبكي بُ الطبقات الوسطى، وابن 
 الجزري بُ الطبقات، والسيوطي.
لا من  —من الذين ترجموا لو— واما مولده فلم أجد أحدا تعرض لذكره صراحة
ا تقريبيا لولادة ابن حيث الزمان ولا من حيث الدكان. إلا أن الحافظ الذىبي أعطى تاريخ
                                                          
 ٖٓص  ٔ، جالتذكرة بَ القراءات الثمان، الدنعمعبد  بنأبى الحسن طاىر .  ٔ
 ٙٔٔص ٖم) ج ٕ٘ٓٓىـ /  ٕٙٗٔلبنان: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، -(بتَوت القاموس المحيط،. لرد الدين محمد بن يعقوب،  ٕ
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اىـ. وتبعو على ذلك الجلال السيوطي، ٖغلبون إذ قال: (قلت: مات بُ سن الكهولة)
 قال: (مات بمصر بُ سن الكهولة) اىـ.
: (الذي جاوز الثلاثتُ، ووخطو الشيب. . . . —كما بُ اللسان—والكهل
عتُ، وقيل: ىو من قال ابن الأثتَ: الكهب من الرجال من زاد على ثلاثتُ سنة إلى الأرب
ثلاث وثلاثتُ إلى تمام الخمستُ. . .  وبُ المحكم: وقيل ىو من أربع وثلاثتُ إلى إحدى 
 وخمستُ. . . قال أبو منصور: وإذا بلغ الخمستُ فإنو يقال لو: كهل...) اىـ.
فالكهل بُ اللغة إذن يطلق على من جاوز الثلاثتُ إلى إحدى وخمستُ سنة، 
لا تعطينا توقيتا دقيقا لدولد ابن غلبون، —وحدىا—ه الدعلومةعلى وجو التقريب. فهذ
  لذا فلابد من البحث عن طريق أخرى لتحديده.
من —لو ألقينا نظرة على تواريخ وفيات شيوخ طاىر، لوجدنا أن أقدىم وفاة
الأصل، بٍ البغدادي، نزييل  ٗىو أحمد بن عبد العزييز الخوارزمي—الذين عرفت وفياتهم
ف بابن بدىن، إذصحح ابن الجزري أن وفاتو كانت سنة تسع وخمستُ مصر، الدعرو 
. أي قبل وفاة الإمام طاىر بأربعتُ سنة تماما. فكم كان عمر طاىر حتُ أخذ ٘وثلاثمائة
عن شيخو ابن بدىن؟ مع مراعاة أن الإمام طاىر من أسرة حلبية انتقلت إلى مصر، وأنو 
على شيخو علي بن محمد  الدعدل الحلبي،  —قبل لريئو إلى مصر مع أبيو—قرأ بَ حلب 
تلقي، مع والده، القراءات على ابن —د ذلكبع—كما أنو قرأ على أبيو، وبَ مصر
بدىن. لا أستطيع أن أتصور أن كل ذلك حدث قبل أن يبلغ طاىر بن غلبون الثانية 
عشر من عمره، على أقل تقدير، ىذا مع افتًاض أنو قرأ على ابن بدىن بَ سنة وفاتو، 
 مع أنو يحتمل أن يكون قبل ذلك.
                                                          
 ٖٓٚص ٔج ، معرفة القراء الكبار على الطبفات والأعصار،. شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي ٖ
بَ —فخمة، يلفظونها بتُ الواو والألف، ويفرقون بينها وبتُ الواو العربية.  نسبو إلى (خوارزم)، والواو التى بعد الخاؤ ىي واو العجم الد ٗ
 يغلط الناس فيقولون: الخوارزمى بان بزيدوا بعدىا ألفا، تكتب ولا تلفظ، وىي مثل ألف التفريق التى بعد واو الجماعة، وكثتَ أما—الكتابة
 ٛٙص ٔج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،زري، .  شمس الدين أبي الختَ محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الج ٘
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أن طاىر بن غلبون بلغ الثانية  —بطمئنينة—بعد ىذا كلو نستطيع أن نقرر 
والخمستُ من عمره على أقل تقدير، أي أنو بلغ الحد الأعلى للكهولة، وعليو فيكون 
 سنة سبع وأربعتُ وثلاثمائة فما قبلها. —على وجو التقريب—تاريخ مولده 
 رحلاتو .2
علمنا مما سبق أن طاىر بن غلبون ولد بُ حلب، ونشأ فيها إلى أن وصل إلى 
 التي أىلتو لأن يقرأ على قرائها، كالشيخ علي بن محمد الدعدل الحلبي.السن 
إلى مصر، واستقر  —مع أبيو—وتذكر لنا الدصادر أن طاىر بن غلبون رحل 
 فيها إلى أن مات، إلا أنها لم تعتُ لنا تاريخ رحلتو إلى مصر.
 من معرفتنا أن —على وجو التقريب—ونستطيع أن نستنتج تاريخ ىذه الرحلة 
الإمام طاىر وأباه عبد الدنعم، قد قرأ بُ مصر على أحمد بن عبد العزيز ابن بُدىن نزيل 
 ىـ. ٜٖ٘ه. وعليو فيكون تاريخ ىذه الرحلة قبل سنة  ٜٖ٘مصر الدتوبَ سنة 
وأما رحلتو الثانية: فكانت إلى البصرة، نّص على ذلك بُ عدة مواضع من 
وأما رواية حفص بن سليمان. . . فحدثتٌ أبو (التذكرة)، كقولو بُ إسناد قراءة عاصم: (
الحسن، علي بن محمد بن صالح الذاشمي بالبصرة) اىـ. و كقولو بُ إسناد رواية خلف عن 
حمزة: (وقراءة بهذه الرواية. . . على أبى الحسن،  محمد بن يوسف بن نهار الحرتكي 
 ّي.بالبصرة) اىـ. ونّص على ذلك الإمام الذىبي، والإمام ابن الجزر 
 —قطعا–ولم أجد من حدَّد تاريخ رحلة ابن غلبون إلى البصرة، ولكنها كانت 
–بَ سّن وصل فيو ابن غلبون إلى القدرة على الانفصال عن أبيو والسفر وحده، فهي 
 كانت من مصر إلى البصرة، وليس من حلب إلى البصرة.—بالقطع
أنها كانت  —ريب على وجو التق —وأما تاريخها الزمّتٍ فنستطيع أن نحّدده 
ىـ، وىو تاريخ وفاة الشيخ علّي محمد الذاشمّي، الذي نّص الإمام طاىر  ٖٛٙقبل سنة 
 على أنو قرأ عليو بالبصرة.
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وذكر الذىّبي أن الإمام طاىر رحل إلى بغداد فقال: ة(ولقي ببغداد أبا بكر 
لقطيععّي كانت اىـ. ولا يبعد أن يكون ىذا وقت رحلتو بالبصرة فإن وفاة ا ٙالَقطيعّي)
 ىـ، وىو موافق للتاريخ  التقريّبي الذي حّددنا لرحلة ابن غلبون إلى العراق. ٖٛٙسنة 
 شيوخو .3
قرأ ابن غلبون على شيوخ كثتَين، منهم من نّص عليو بَ (التذكرة)، ومنهم من 
 ذكرت الدصادر أن ابن غلبون قرأ عليو أو روى عنو الحروف:
 :ٚلتذكرة) فهمأما شيوخو الذين نص عليهم بُ (ا
أبو إسحاق، إبراىم بن محمد بن مروان الدقرئ، الشامّي الأصل، الدصرّي  .1
 .ٜ. قال الذىّبي: توبُ سنة بضع وستتُ وثلاثمائةٛالدار
أحمد بن عبد الله الدقرئ، تلّقى عنو ابن غلبون رواية قُتيبة عن  .9
 .ٓٔالكسائي ّ
ج الدصرّي (ت أبو عدّي، عبد العزيز بن علّي بن أحمد بن محمد بن الفر  .3
 .ٔٔىـ) وقيل غتَ ذلك ٖٔٛ
                                                          
. و أبو بكر ٜٖٙص ٔج ، معرفة القراء الكبار على الطبفات والأعصار،. شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي ٙ
 الَقطيعّي ىو أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادّي  الدسِند الدشهور، عند الكلام على شيوخ الإمام طاىر.
 . سأكتفى ىنا بذكر أسماء شيوخ الإمام طاىر ووفّياتهم ٚ
 ٕٙص ٔج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،. شمس الدين أبي الختَ محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري،  ٛ
 ٕٖٗص ٔج ، معرفة القراء الكبار على الطبفات والأعصار،. شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي ٜ
 ٗ٘، صالتذكرة بَ القراءات الثمان، الدنعمعبد  بنأبى الحسن طاىر .  ٓٔ
. و شمس الدين أبي عبد ٜٖٗص ٔج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،. شمس الدين أبي الختَ محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري،  ٔٔ
 ٖٙٗص ٔج الطبفات والأعصار،، معرفة القراء الكبار على الله محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي
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 .ٕٔأبو محمد، عبد الله بن الدبارك .4
أبو الطّيب، عبد الدنعم بن ُعَبيد الله بن غلبون بن الدبارك الحلّبي، نزيل  .5
مصر، وىو والد الإمام طاىر، وكان لو أكبر الأثر بُ تكوينو العلمّي، 
 ىـ). ٜٖٛوعنو أخذ معظم القراءات، (ت 
ودّي: نص بُ (التذكرة) أنو أخذ عنو طريق الأعشى، من علّي محمد الجَل ُ .6
 رواية شعبة عن ناصم.
أبو الحسن، علّي بن عبد الله الفارسّي: نّص بُ (التذكرة) أنو أخذ عنو  .7
 رواية ُنصتَ عن الكسائّي.
أبو الحسن، علّي بن محمد بن إبراىيم بن ُخْشنام الدالكّي البصرّي  .8
 ه). ٖٚٚالدلآل، (ت 
علّي بن محمد بن إسحاق الحلّبي، القاضي الدعدَّل، سمع منو أبو الحسن،  .9
 ابن غلبون سبعَة ابن لراىد عن مصّنفها.
أبو الحسن، علّي بن محمد بن صالح بن أبي داود الذاشمّي، ويقال:  .11
 ىـ). ٖٛٙالأنصارّي، شيخها الضرير، ويُعرف بالجَْوخاّني، (ت 
                                                          
 ٙٗٗص ٔج غاية النهاية بُ طبقاة القراء،. شمس الدين أبي الختَ محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري،  ٕٔ
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البصرّي، إمام جامع أبو الحسن، محمد بن يوسف بن نهار الحرتكّي  .11
 البصرة، وتوبُ بعد سبعتُ وثلاثمائة.
أبو الفتح، أحمد بن عبد العزيز بن موسى بن عيسى، الخوارزمّي  .91
الأصل، بٍ البغدادّي الإمام، نزيل مصر، يُعرف بابن بُْدُىن، مشهور، 
عارف، متقن، اجتمع لو ُحسن الصوت والأداء. قرأ على: الأشناّني، 
لراىد، وىو أحذق أصحابو، وغتَىم. قرأ عليهم: وابن الأخرم، وابن 
عبد الدنعم بن غلبون سماعا، وابنو طاىر بن عبد الدنعم، وغتَهما. توبُ 
 بيت الدقدس سنة تسع وخمستُ وثلاثمائة.
أبو أحمد، عبد الله بن محمد عبد الله بن بن الناصح، الدمشقّي الفقيو  .31
الدفّسِ ر، نزيل مصر. (ت  الشافعّي، الإمام الدسِند الدفتي، ويعرف بابن
 ىـ) ٖ٘ٙ
الإمام الحافظ أبو الفتح، عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن مسرور  .41
 ىـ). ٖٛٚالبلخّي، نزيل مصر، المحدِّث الرحال.(ت 
عتيق بن ما شاء الله بن محمد، أبو بكر الدصرّي الغّسال، شيخ مقرئ  .51
 ىـ). ٜٖٓمعروف. (ت 
 ّي.ُعمر بن زيد بن خالد، أبو حفص الدصر  .61
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الإمام المحدث الصادق، الحسن بن رشيق، أبو محمد العسكرّي الدصرّي،  .71
 ).ٖٓٚالدعدل (ت 
أبو الحستُ اللغوّي: ىكذا سمّاه الإمام طاىر بُ آخر (التذكرة) عند  .81
 كلامو على تكبتَ الختم للبّزّي.
الشيخ الإمام الدعّمر، الفقيو الفرضّي القاضي، أبو الحسن، محمد بن  .91
 كرّيّ بن َحيُّويو النيسابورّي، بٍ الدصرّي الشافعّي.عبد الله بن ز 
الشيخ العالم المحدث، ُمسِند الوقت، أبو بكر، أحمد بن جعفر بن  .19
 ىـ). ٖٛٙ – ٕٗٚحمدان بن مالك البغدادّي، القطيعّي، الحنبلّي (
الإمام أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد بن عبد الدنعم، أبو بكر  .19
 الشذائّي، البصرّي.
الإمام ابن خالوية، الحستُ بن أحمد بن خالوية بن حمدون، أبو عبد  .99
 ىـ). ٖٓٚالله النحوّي، نزل حلب، (ت 
 تلاميذه .د‌
الإمام طاىر بن غلبون َحِظّي بشهرة واسعة بُ عصره، مما جعلو لزّط الأنظار لدن 
 يطلب علَم القراءات، فقصده الناس من الشرق والغرب، فها ىو ذا الإمام الكبتَ أبو
ىـ) يأبٌ من بلاد الدشرق قاصدًا ابن  ٗ٘ٗالفضل، عبد الزمن بن أحمد الرازّي (ت 
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ىـ)  ٗٗٗغلبون؛ ليقرأ عليو. وىا ىو ذا الإمام أبو عمرٍو، عثمان ابن سعيد الداّني (ت 
 يرحل من بلاد الأندلس إلى مصر، قاصدا ًالقراءة على الإمام طاىر، وغتَ هما كثتَ.
 الذين نّصت الدراجع على أنهم تلّقوا عن ابن غلبون: وىا أنا ذا أذكر الرجال
إبراىم بن ثابت بن أخطل، أبو إسحاق الأقليشّي الدقرئ، نزيل مصر،  .1
واقرأ الناس يها بعد وفاة شيخو عبد الجّبار الطََّرسوسّي، قد شاخ (ت 
 ىـ). ٕٖٗ
أحمد بن بابشاذ، أبو الفتح الجوىرّي النحوّي، إمام شهتَ، عراقّي الأصل  .9
 ىـ). ٘ٗٗت (
أحمد بن سعيد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن سليمان، الدعروف بابن  .3
نَِفيس، أبو العتاس، الطرابلسّي الأصل بٍ الدصرّي، إمام ثّقة كبتَ، انتهى 
 ىـ). ٖ٘ٗإليو علّو الإسناد (ت  
أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى، ُلّب بن يحتِ الدعافرّي  .4
 -ٖٓٗعمر الطََلَمنكّي، الإمام الحافظ، نزيل قرطبة (الأندلسّي، أبو 
 ىـ). ٜٕٗ
 أبو جعفر، أحمد بن محمد النحوّي. .5
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار، أبو الفضل الرازّي العجلّي،  .6
 الإمام الدقرئ.
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الإمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمرو الداّني،  .7
 – ّٖٔٚبي، الدعروف بُ زمانو بابن الصتَّبُ (الأموّي مولاىم، القرط
 ىـ). ٗٗٗ
علّي بن العجمّي، أبو الحسن الفرضّي النحوّي قال ابن الفّحام (ت  .8
 ىـ). ٙٔ٘
 ٕ٘ٗمحمد بن أحمد بن علّي، أبو عبد الله القزويّتٍ الدقرئ، نزيل مصر(ت  .9
 ىـ)
 ىـ) ٓٔٗمحمد بن معاا بن صميل، أبو عبد الله الأندلسّي الجَّياّني (ت  .11
مكّي بن أبي طالب، أبو محمد القيسّي، القتَواّني بٍ الأندلسّي القرطّبي،  .11
 ىـ). ٖٚٗ – ٖ٘٘أستاذ القراء والمجّودين (
 أبو جعفر القزويّتٍ. .91
 آثاره .ه‌
 ترك الإمام طاىر عّدة مصنفات، والذين استطعت حصره من مصنفاتو ىو:
 التذكرة بُ القراءات الثمان .1
 وِعَللو الإدغام لأبي عمو البصري ّ .9
 كتاب الورق لحمزة وىشام .3
 كتاب القراءات لورش .4
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 الأختَة أنها بُ علل القراءات وتوجيهها أكثر منها بُ ذكر القراءات روايًة. الثلاثةو الذي يظهر من عناوين ىذه الكتب 
أجد َمن نّص  على ُنسخة من أحد ىذه الكتب الثلاثة، كما أني لم -الدخطوطاتبُ ما رجعُت إليو من فهارس  -ولم أعثر
 عليها من الذين ترجموا لطاىر بن غلبون.
 وفاتو .و‌
أن وفاتو كانت  —رحمو الله–أجتمعت الدصادر التي تعرضت لوفاة ابن َغْلبون 
 ىـ. ٜٜٖبمصر سنة 
أّن وفاتو كانت لعشر مضتُ  —وتبعو ابن الجزرّي بُ غاية النهاية–وذكر الذىّبي 
قي القراءات العشر) نص على أن وفاتو   ، إلا أن ابن الجزرّي بُ (النشرٖٔمن شوال
 .ٗٔكانت لعشر مضتُ من ذي القعدة
 أئمة القراءات
وىو نافع بن عبد الرٰحمن بن أبي نعيم الليثي، أحد القراء السبعة   :نافع الددني - ٔ
ىـ. وأشهر الرواة ٜٙٔالدشهورين، أخذ على سبعتُ من التابعتُ، توبُ بالددينة الدنورة سنة 
 :عنو
ىو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الددني الدلقب بقالون، أحد  :قالون -‌أ
ىـ، وكان أصم يُقرأ عليو القرءان ٕٓٔالقراء الدشهورين من أىل الددينة، ولد سنة 
وىو ينظر إلى شفتي القارئ فتَد عليو اللحن والخطأ، توبُ بالددينة الدنورة سنة 
 .ىـٕٕٓ
                                                          
 ٖٛٓص  ٔج  غاية النهاية بُ طبقاة القراء،. شمس الدين أبي الختَ محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري،  ٖٔ
(بتَوت لبنان: دار الكتاب العلمية،  النشر بُ القراءات العشرالدطبعة،يوسف ابن الجزري،   بنمحمد بن محمد  الختَشمس الدين أبو .  ٗٔ
 ٖٚص  ٔبلا سنة) ج 
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صري، أحد كبار القراء الدشهورين، وىو عثمان بن سعيد بن عبد الله الد :ورش -‌ب
ىـ، انتهت إليو ريّسة الإقراء بالديّر الدصرية بُ زمانو، توبُ ٓٔٔولد بمصر سنة 
 .ىـٜٚٔبمصر سنة 
ىو عبد الله بن كثتَ بن عمرو بن عبد الله الّداري الدكي،   :ابن كثتَ الدكي - ٕ
 .ـ. وأشهر الرواة عنوىٕٓٔىـ، وتوبُ بها سنة ٘ٗأحد القراء السبعة. ولد بمكة سنة 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع ابن أبي بَـزّة، وىو أكبر  ىو :البَـّزي -‌أ
ىـ، وانتهت إليو مشيخة الإقراء ٓٚٔمن روى قراءة ابن كثتَ، ولد بمكة سنة 
 .ىـٕٓ٘بمكة، وكان مؤذن الدسجد الحرام. توبُ بها سنة 
 بن خالد بن سعيد الدخزومي أحد القراء ىو محمد بن عبد الرٰحمن بن محمد :قُنبل -‌ب
ىـ، انتهت إليو مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل إليو ٜ٘ٔالسبعة، ولد سنة 
 .ىـٜٕٔالناس من جميع الأقطار توبُ بمكة سنة 
ىو َزّبان بن العلاء بن عمار التميمي الدازني البصري، من   :أبو عمرو البصري - ٖ
ىـ، ونشأ بالبصرة، وتوبُ ٛٙالسبعة، ولد بمكة سنة أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء 
 :أشهر الرواة عنو .ىـٗ٘ٔبالكوفة سنة 
ىو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي الدوري،  :الدُّوري -‌أ
 .ىـٕٙٗإمام القراءة بُ عصره، لو عدة تآليف، توبُ سنة  :النحوي، البغدادي
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ىو صالح بن زيّد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراىيم بن الجارود  :السُّوسي -‌ب
 .ىـ بالرقةٕٔٙالسوسي كان مقرًئً، ضابطًا، ثقة، توبُ سنة 
عبد الله بن عامر: ىو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة الَيحصبي  - ٗ
كتٌ بأبي عمران وُيكتٌ بأبي عمرو أيًضا لكن الأصح بأبي عمران 
ُ
الشامي الدكتٌ بأبي الد
عمران ويكتٌ بأبي عمرو أيًضا لكن الأول أصح، وىو من التابعتُ وأحد القراء السبعة 
الدشهورين، وكان إمام أىل الشام، أمَّ الدسلمتُ بالجامع الأموي سنتُ كثتَة بُ أيّم الخليفة 
لقضاء، ومشيخة الإقراء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان الخليفة يأبً بو. جمع بتُ الإمامة وا
 :وأشهر الرواة عنو .ىـٛٔٔبدمشق. توبُ بدمشق سنة 
ىشام: وىو ىشام بن عمار بن ُنَصتَ بن َميَسَرة السَُّلمي الدمشقي، ولد سنة  -‌أ
 ."ىـ، لو كتاب "فضائل القرءانٕ٘ٗىـ، وتوبُ سنة ٖ٘ٔ
ىو عبد الله بن أحمد بن بشر ـ ويقال: بشتَ ـ ابن ذكوان القرشي،  :ابن ذَْكوان -‌ب
ىـ، وكان شيخ الإقراء بالشام، وإمام الجامع الأموي، ٖٚٔولد سنة  الدمشقي.
 .ىـٕٕٗوانتهت إليو مشيخة الإقراء بدمشق. توبُ بها سنة 
عاصم الكوبُ: ىو عاصم بن أبي النَُّجود الكوبُ، الأسدي أبو بكر، أحد  - ٘
لتابعتُ والقراء السبعة الدشهورين، انتهت إليو رئًسة الإقراء بالكوفة، ورحل إليو الناس ا
 :أشهر الرواة عنو .ىـٕٚٔللقراءة، توبُ سنة 
وىو شعبة بن َعيَّاش بن سالم اَلأَسِدي الكوبُ أبو بكر. من مشاىتَ  :شعبة -‌أ
عطاء  ىـ عرض القراءة على عاصم أكثر من مرة، وعلى ٜ٘القراء، ولد سنة 
 .ىـ بالكوفةٖٜٔبن السائب، توبُ سنة 
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بن سليمان بن الدغتَة بن أبي داود اَلأَسدي الكوبُ، قارئ  حفصىو  :حفص -‌ب
ىـ وكان أعلَم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، توبُ ٜٓأىل الكوفة، ولد سنة 
 .ىـٓٛٔسنة 
اء ىو حمزة بن حبيب بن ُعَمارة بن إسماعيل الكوبُ، أحد القر   حمزة الكوبُ: - ٙ
ىـ، وأدرك بعض الصحابة بالسن فلعلو رأى بعضهم، توبُ سنة ٓٛالسبعة. ولد سنة 
 :وأشهر الرواة عنو .ىـٙ٘ٔ
بن ىشام بن ثَـْعلب الأسدي البغدادي أبو محمد. ولد سنة  خلفوىو  :َخَلف -‌أ
ىـ أخذ القراءة عرًضا عن ُسليم بن عيسى وعبد الرٰحمن بن حماد عن حمزة، ٓ٘ٔ
اءة انفرد بها، فيعد من العشرة كما سيأبٌ. توبُ سنة وقد اختار لنفسو قر 
 .ىـٜٕٕ
ىـ، وقيل غتَ ٜٔٔىو خلاد بن خالد الشيباني الصََّتَبُ، ولد سنة  :َخلاَّد -‌ب
 .ىـ بُ الكوفةٕٕٓذلك. كان إماًما بُ القراءة ثقة عارفًا، توبُ سنة 
ئمة اللغة ىو علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي، أحد أ  :الِكَسائي الكوبُ - ٚ
وأشهر  .ىـٜٛٔوالنحو وأحد القراء السبعة الدشهورين، لو تصانيف عديدة، توبُ سنة 
 :الرواة عنو
ْرَوزِي البغدادي أبو الحارث، وىو من أجل  :الليث -‌أ
َ
ىو الليث بن خالد الد
 .ىـٕٓٗأصحاب الِكَسائي، كان ثقة ضابطًا، توبُ سنة 
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ترجمتو بُ ترجمة أبي عمرو البصري، لأنو روى عنو وعن  تقدمتوقد  :الدُّوري -‌ب
 .ىـٕٙٗالكسائي، توبُ سنة 
ىو يزيد بن الَقعَقاع الدخزومي الددني أبو جعفر، أحد القراء   :أبو جعفر الددني - ٛ
ىـ، وقيل ٖٓٔالعشرة ومن التابعتُ. كان إمام أىل الددينة بُ القراءة، توبُ بُ الددينة سنة 
 :وأشهر الرواة عنو .ىـٕٖٔ
ىو عيسى بن َورَدان الددني أبو الحارث، من قدماء أصحاب  :عيسى بن َورَدان -‌أ
 .ىـٓٙٔنافع، قرأ عليو بٍ عرض القراءة على أبي جعفر. توبُ سنة 
ىو سليمان بن مسلم بن َجمَّاز الددني، أبو الربيع. قرأ القراءة عرًضا  :ابن َجمَّاز -‌ب
 .ىـٓٚٔفع، توبُ بعد سنة على أبي جعفر، بٍ عرض على نا
ىو يعقوب بن إسحق بن زيد الحضرمي البصري أبو محمد،  :يعقوب البصري - ٜ
ولد بالبصرة كان مقرئ البصرة، ولو تصانيف عديدة، توبُ سنة   أحد القراء العشرة.
 :ىـ. وأشهر الرواة عنوٕ٘ٓ
أصحاب الدتوكل اللؤلؤي البصري أبو عبد الله، من أكبر  بنىو محمد  :ُرَويس -‌أ
 .ىـٖٕٛيعقوب. كان حاذقًا وإماًما بُ القراءة، ضابطًا. توبُ بالبصرة سنة 
عبد الدؤمن الذَُذلي البصري النحوي، أبو الحسن. كان من  بنىو روح  :َرْوح -‌ب
 .ىـٖٕ٘ىـ وقيل ٖٕٗأجل أصحاب يعقوب وأوثقهم. توبُ سنة 
 :اة عنووأشهر الرو  .تقدمت ترجمتو باعتباره راوًيّ عن حمزة خلف: - ٓٔ
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ىو إسحاق بن إبراىيم بن عثمان بن عبد الله الَورَّاق الدروزي، أبو  :إسحق -‌أ
 .ىـٕٙ٘قرأ على خلف وقام بو بعده. توبُ سنة  .يعقوب
ىو إدريس بن عبد الكريم الحدَّاد البغدادي، أبو الحسن. قرأ على  :إدريس -‌ب
 .ىـٕٜٕوىو إمام متقن ثقة. توبُ سنة  .خلف روايتو
ىو أبو عبدالله بن عبدالرحمن بن لزيصن السهمى الدكى توبَ  ابن لزيصن: -ٔٔ
سنة ثلاث وعشرين ومائة. شهد لو بالعلم بَ الأثر والعربية والقراءات فهو مقرئ أىل 
 مكة مع ابن كثتَ، ثقة أعلم قراء مكة بالعربية. وراويّه هما:
 . البزي: أحد راويي ابن كثتَ الدتقدم -‌أ
ىـ)شيخ ٕٖٛأيوب، أبو الحسن البغدادي (ت ابن شنبوذ: محمد بن أحمد بن  -‌ب
 . الإقراء بالعراق، وأستاذ كبتَ
ىو أبو محمد بن الدبارك بن الدغتَة اليزيدى الدتوبَ سنة اثنتتُ  اليزيدى: يحتِ -ٕٔ
ومائتتُ كان فصيحًا مفوىا،ً إمامًا بَ اللغة والأدب والقراءات، وىو أمثل أصحاب أبى 
 ففاق نظراءه. وراويّه هما:عمرو، وقد قام بعده بالقراءة 
ىـ) ٖٕ٘أبو أيوب بن الحكم الخياط البغدادي صاحب البصري (ت  سليمان: -‌أ
 . مقرئ، جليل صدوق
 . ىـ) ثقة كبتَٖٖٓأبو جعفر الضرير البغدادي الدفسر (ت  :أحمد بن فرح -‌ب
ىو الإمام أبو سعيد الحسن بن الحسن يسار البصرى، : البصرى الحسن أبو -ٖٔ
ومائة من الذجرة  عشر ولد بَ خلافة عمر سنة إحدى وعشرين، وتوبَ سنةتابعى جليل، 
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 . الدباركة
وأخذ  -رضى الله عنها  -لقى من الصحابة علي بن أبى طالب وأم سلمة أم الدؤمنتُ 
عن سمرة بن جندب، ُيشهد لو بالورع والزىد، وكان إمامًا بَ القراءات والتفستَ والفقو 
 مية. وراويّه هما:وغتَ ذلك من العلوم الإسلا
ىـ) ثقة ٜٓٔ - ٕٓٔأبو نعيم البغدادي الزاىد ( شجاع بن أبي نصر البلخي: -‌أ
 . كبتَ
 . أحد راويي أبي عمرو بن العلاء الدتقدم :الدوري -‌ب
ىو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الأسدى الدتوبَ سنة ثمان  :الأعمش -ٗٔ
ن بَ كلامو، لقى من الصحابة عبدالله بن وأربعتُ ومائة، وكان إماما ًبَ القراءات، لا يلح
رضى الله عنهما. لكن لم يثبت لو سماع من أحدهما، وكان  -أبى أوبَ، وأنس بن مالك 
 وراويّه هما:. شعبة يقول عنو: الدصحف الدصحف لصدقو
ىـ) إمام، عارف، ثقة ٖٔٚالحسن بن سعيد الدطوعي: أبو العباس البصري (ت  -‌أ
 . بُ القراءة
ىـ)  ٖٛٛ - ٖٓٓالشنبوذي: محمد بن أحمد بن إبراىيم البغدادي (أبو الفرج  -‌ب
 من أئمة القراءة، حافظ حاذق.
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 الفصل الرابع
 أبى الحسن طاهر بن عبد الدنعمعند  الثمانفهم القراءات 
 احسنن ااهر نن عبد امننم،  بيفي هذه الباب اختص عن مفهوم القراءات الثمانية عند أ
 إلى القراء الثمانية فقد وضمتها على شكل جدوال شجرية  ومزّيت فيها نين هتنهيلا لفه، أسانيد
 .القراءة وأسانيدأسانيد الرواية  
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 أسانيد قراءة نافع (رواية)
                           
 ه( تقريبا) 969أبو رونً ، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (ا 
        
ورش، عثمان بن 
  ه) 799سعيد (ت 
قالون، عيسى بن مينا (ت 
  ه) 222
إسحاق بن محمد الدسيبي 
  ه) 222(ت 
بن جعفر الأنصاري (ت إسماعيل 
 ه تقريبا) 289
         
 
أبو يعقوب الأزرق 
 ه) 242(ت 
  
  
  
أحمد الطواني ّ
 252(ت 
 ه تقريبا)
أحمد 
ابن 
 قالون
  
محمد 
الدسيبي 
(ت 
 ه) 632
خلف البّزار 
 922(ت 
 ه تقريبا)
 
أبو 
عمرو 
 الدُّوري
سليمان ابن 
داود الذاشمي 
 992(ت 
 ه)
الِكَسائي 
علي بن 
 حمزة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
أبو توبة ميمون 
 ابن حفص
  
أبو بكر ابن 
يوسف (ت 
 ه) 723
 
إسماعيل 
القاضي (ت 
 ه) 282
ابن أبي مهران 
  ه) 982(ت 
محمد 
ابن 
 الفرج
ابن أحمد 
زهير (ت 
 ه) 972
إدريس ابن 
عبد الكرنً 
 282(ت 
 ه تقرييبا)
 
أبو الزعراء 
 282(ت 
 ه تقرييبا)
محمد بن الجهم 
 ه) 772(ت 
  
  
  
  
  
  
  
            
  
 
 ه) 423أبو بكر محمد بن موسى بن لراهد (ت  محمد ابن الدستفاض 
  
 
   
عبد العزيز 
بن الفرج 
 283(ت 
 ه) تقريبا
بن محمد إبراهيم 
الدقري (ت بعد 
 ه) 283
 
عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
 ه) 983
 أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق الحلّبي الدعّدل
 
     
 ه) 993أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
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 أسانيد قراءة نافع (قرائة)
 ه( تقريبا) 969ن بن أبي نعيم (ا أبو رونً ، نافع بن عبد الرحم           
  
  
     
  
 
 
 ه) 799ورش، عثمان بن سعيد (ت 
 
 ه) 222قالون، عيسى بن مينا (ت 
  
  
    
  
  
  
أبو يعقوب، يوسف بن عمر الأزرق 
  ه) 242(
أحمد بن يزيد الحلواني (ت 
 ه) 252
أبو نشيط: محمد بن هارون 
 ه) 852(ت 
  
  
    
  
  
  
 723د الله بن سيف (ت أبو بكر، عب
  ه)
أبو عون الواسطي (ت 
 ه) 272قبل 
أبو بكر بن الأشعث (ت 
 ه) 223قبل 
 
      
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 محمد بن أحمد الدقري أبو عبد الله النجوي ّ
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 أبو الحسن، علي بن ذؤابة القّزاز
 
  
 
  
        
 
  
 983(ت بعد إبراهيم بن محمد الدقري 
  ه)
 ه) 543أبو سهل، صالح بن إدريس (ت 
 
      
      
 ه) 983عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت  ه) تقريبا 283عبد العزيز بن الفرج (ت 
 
  
    
  
    
 ه) 993أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
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 أسانيد قراءة ابن كثير (رواية)
     
 
   
 ه) 229عبد الله ابن كثير الدكي (ت 
  
  
 
  
 
 
   
 ه) 165معروف بن مشكان (ت 
 
 ه) 269شبل بن عّباد (ت   
    
  
 
  
  
 
 ه) 279القسط: إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين (ت 
 
  
  
  
  
 
  
 
  
 ه) 299أبو الإخريط، وهب بن واضح (ت 
 
 ه) 222عكرمة بن سليمان (ت قبل 
  
  
    
  
 
 242القّواس، أحمد بن محمد بن عون النّبال (ت 
  ه) تقريبا
البّزي، أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أبي 
 ه) 252بّزة (ت 
  
  
    
  
 
قنبل، أبو عمر، محمد بن عبد الرحمن الدخزومي (ت 
 مضر بن محمد الأسدي  ه) 992
 
      
   
  
 
ه)  933إبراهيم بن عبد الرزاق (ت 
 تقريبا
 ه) 423أبو بكر، محمد بن موسى بن لراهد (ت 
 
  
    
  
  
عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
 ه) 983
 أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق الحلّبي الدعّدل
 
  
    
  
  
 ه) 993أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
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 أسانيد قراءة ابن كثير (قراءة)
 ه) 229الله ابن كثير الدكي (ت عبد 
              
 ه) 269شبل بن عّباد (ت    ه) 569معروف بن مشكان (ت  
                  
 
 ه) 279القسط: إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين (ت 
  
              
 ه) 299أبو الإخريط، وهب بن واضح (ت 
            ه) 222عكرمة بن سليمان (ت قبل  
 242القّواس، أحمد بن محمد بن عون النّبال (ت 
  ه) تقريبا
البّزي، أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أبي بّزة 
 ه) 252(ت 
          
قنبل، أبو عمر، محمد بن عبد الرحمن الدخزومي (ت 
  ه) 992
إسحاق بن أحمد 
 823الخزاعّي (ت 
 ه) تقريبا 
سعدان بن كثير 
 292الجّدّي (ت 
 ه)
              
 أحمد بن محمد اليقطيني
أبو ربيعة، محمد بن إسحاق 
 ه)    492(ت 
      
أبو بكر محمد بن عيسى 
 الجّصاص
                 
نظيف بن عبد الله 
 الكسروي ّ
علي بن محمد الدكي  ه) تقريبا 933إبراهيم بن عبد الرزاق (ت 
 الطوسي
                 
 ه) 983الله بن غلبون (ت  عبد الدنعم بن عبيد
                  
 ه) 993أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
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 أسانيد قراءة أبي عمرو (رواية)
     
  
 
 ه تقريبا) 459أبو عمرو، زبان بن العلاء بن عمار البصري (ت 
    
  
  
 
 ه) 222 يحيى بن الدبارك بن الدغيرة اليزيدّي (ت
   
  
 
  
  
أبو شعيب، صالح بن زياد بن عبد الله السوسي (ت 
 ه) 962
 
أبو عمرو، حفص بن عبد العزيز 
 ه) 642الدوري (ت 
   
  
 
  
  
   
  
 
 
أبو الزعراء، عبد الرحمن بن 
 ه تقريبا) 282عبدوس (ت 
   
  
 
  
  
 233جعفر بن سليمان الدشحلاء الخرساني ّ(ت بعد 
 ه)
 
محمد بن موسى بن لراهد  أبو بكر،
 ه) 423(ت 
 
  
  
  
  
  
عبد الله ابن الدبارك 
  (بالإدغام)
عبد الدنعم بن عبيد الله 
 ه) 983بن غلبون (ت 
 
أبو الحسن علي بن محمد بن 
 إسحاق الحلّبي الدعّدل
 
  
  
  
  
  
 ه) 993أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
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 د قراءة ابي عمرو (قراءة)أساني
 ه تقريبا) 459أبو عمرو، زبان بن العلاء بن عمار البصري (ت             
      
  
    
 
 ه) 222يحيى بن الدبارك بن الدغيرة اليزيدّي (ت 
  
  
   
  
   
  
 
أبو شعيب السوسي 
  ه) 962(ت 
أبو الفتح أوقية 
الدوصلي (ت 
 ه) 252
 
 ه) 642أبو ُعمر الدوري (ت 
  
  
   
  
  
  
 
  
أبو عمران، موسى بن 
 692جرير الُرّقّي (ت 
 ه تقريبا)
 
موسى بن جمهور 
ه  222(ت 
 تقريبا)
 
أبو الزعراء، عبد 
الرحمن بن عبدوس 
 ه تقريبا) 282(ت 
أحمد بن فرح (ت 
 ه تقريبا) 222
 
  
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
محمد بن أحمد بن 
أيوب ابن شنبوذ 
 ه)  823(ت 
 
بو بكر ابن لراهد أ
 ه) 423(ت 
أبو الحسن علي بن 
ذؤابة القزاز (ت قبل 
 ه) 243
 
      
  
  
  
  
 
  
نظيف بن 
عبد الله 
 الكسروي ّ
أبو بكر، 
أحمد بن 
الحسين 
 الرقي ّ
 
أبو القاسم، نصر 
 بن يوسف التراّبي 
 
أبو القاسم نصر بن 
 يوسف التراّبي 
أبو سهل، صالح بن 
 543إدريس (ت 
 ه)
  
  
   
  
  
  
 
  
 ه)  983أبو الطيب، عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
      
  
    
 
 ه) 993أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
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 أسانيد قراءة عاصم (رواية)
 ا)ه تقريب 829أبو بكر، عاصم بن أبي النجود الأسدّي الكوّفي الحّناط (ت                  
     
  
     
  
   
  
 
 ه) 499أبو بكر، شعبة بن عباس الأسدّي الكوّفي (ت 
 
حفص بن سليمان 
  ه)  289(ت 
الدفّضل الضّبيّ (ت 
 ه)  869
  
  
    
  
   
  
   
  
 
 322يحيى بن أدم (ت 
  ه)
أبو يوسف، يعقوب بن محمد 
  ه)  222الأعشى (ت 
عبيد بن الصباح 
  ه)  992(ت 
ّي (ت أبو زيد النحو 
 ه)  592
 
  
 
  
   
  
   
  
   
  
 
أحمد بن عمر الوكيعّي 
 ه) 532(ت 
عبد الله بن محمد 
  شاكر 
محمد بن حبيب الشموني (ت 
     ه)  242بعد 
 محمدبن يحيى القطعّي 
 
  
 
   
  
   
  
  
  
 
  
إبراهيم ابن أحمد 
الوكيعّي (ت 
 ه) 982
 
القاسم بن أحمد بن 
يوسف الخياط القعلّي (ت 
 ه)  992
 
أحمد بن سهل 
الأشناني ّ(ت 
 ه)  723
 
محمد ابن 
عيسى ابن 
 حيان 
أبو جعفر 
الخزاز (ت 
 ه)  682
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
أبو بكر ابن لراهد (ت 
  ه)  423
محمد بن الحسن 
النقاش (ت 
 ه)  953
محمد بن أحمد بن 
 823شنبوذ (ت 
 ه) 
     
أبو بكر ابن لراهد (ت 
 ه)  423
  
  
     
  
  
  
   
  
 
  
 ه) 882أبو الفرج الشنبوذّي (ت   
  
  
   
  
 
  
  
    
  
   
  
   
  
 
  
  
  
 الحسن بن إسماعيل الدعدل
  
  
   
  
 
  
  
    
  
   
  
   
  
 
أبو الحسن علي بن محمد 
  الدعّدل الحلّبي 
 علّي بن أحمد الجلودي ّ
 
علّي بن محمد الذاشمي 
  الجوخاني ّ
محمد أبو الحسن علي بن 
 الدعّدل الحلّبي 
  
  
    
  
   
  
   
  
 
 ه) 993أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
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 أسانيد قراءة عاصم (قراءة)
       
   
   
 ه تقريبا) 829أبو بكر، عاصم بن أبي النجود الأسدّي الكوّفي الحنّاط (ت 
   
  
   
   
 
  
 
 ه) 499س الأسدّي الكوّفي (ت أبو بكر، شعبة بن عبا
 
 ه)  289حفص بن سليمان (ت 
   
  
    
 
  
  
  
 ه) 222أبو زكريا، يحيى بن أدم بن سليمان (ت 
 
 
    
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
الحجاج بن حمزة بن 
  ُسويد الخشابي ّ
خلف بن هشام البزار 
   ه)  922(ت 
 
عمرو بن الصباح  
  ه ) 922(ت 
عبيد بن الصباح (ت 
 ه)  992
 
  
  
  
    
  
  
  
محمد بن علّي 
  الحّجاجي ّ
 292إدريس بن عبدالكرنً (ت 
  ه تقريبا) 
عبد الصمد بن محمد 
  ه)  492العينوني ّ(ت 
أحمد بن سهل الأشناني ّ
 ه)  723(ت 
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
  
 أحمد بن محمد الديباجّي  ه)   823محمد بن أحمد بن شنبوذ (ت 
 
    
   
  
  
  
 
 
    
 نصر بن يوسف الترابي ّ
أبو سهل، صالح بن 
  ه) 543إدريس (ت 
نظيف بن عبد 
   الله الكسروّي 
   
  
  
  
  
    
 ه)  983أبو الطيب، عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
 
علّي بن محمد الذاشمي 
 863الجوخاني ّ(ت 
 ه)
     
  
 
 
 
 
  
  
 ه) 993بيد الله بن غلبون (ت أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن ع
 
 
 أسانيد قراءة حمزة (رواية)
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 ه) 659أبو عمارة، حمزة بن حبيب بن عمارة الزّيات الكوّفي (ت 
   
  
 
 ه تقريبا) 989سليم بن عيسى بن سليم الكوّفي (ت 
   
  
 
 ه تقريبا)  922خلف بن هشام البزار (ت 
 
  
  
  
 ه تقريبا)  292إدريس بن عبدالكرنً (ت 
 
 أبو عبد الله، محمد بن الجهم السمرّي 
 
  
  
  
 ه) 423أبو بكر، أحمد بن موسى بن لراهد (ت 
   
  
 
 أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق الدعّدل الحلبي ّ
   
  
 
 ه) 993بو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اءة)أسانيد قراءة حمزة (قر 
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 ه) 659أبو عمارة، حمزة بن حبيب بن عمارة الزّيات الكوّفي (ت 
    
  
  
 ه تقريبا) 989سليم بن عيسى بن سليم الكوّفي (ت 
 
  
  
  
 
 
  
 إبراهيم بن زربي ّ
 
خّلاد بن خالد الكوّفي (ت 
 ه)  222
 
 922خلف بن هشام البزار (ت 
 ه تقريبا) 
 
  
  
  
  
  
ى رجاء بن عيس
  ه) 932اللؤلؤّي (ت 
 942محمد بن الذيثم (ت 
   ه) 
  
 
  
  
  
 
 
  
أبو أيوب الضّبيّ (ت 
  ه) 992
القاسم بن نصر الدازنى (ت 
 ه تقريبا)  292
 
 292إدريس بن عبدالكرنً (ت 
 ه تقريبا) 
 
  
  
  
  
  
أبو بكر الأدمّي (ت 
  ه) 723
عبد الرحمن بن إسحاق 
  الكوّفي 
ن بويان (ت أحمد بن عثمان ب
 ه)  443
 
  
  
  
  
  
عبد الله بن أحمد ابن 
  الصقر
أبو سهل، صالح بن إدريس 
   ه)  543(ت 
  
 
  
  
  
 
 
  
 983أبو الطيب، عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
 ه)
 
محمد بن يوسف بن نهار الحرتكّي 
 ه)  273(ت بعد 
   
  
 
 
 
  
 ه) 993بيد الله بن غلبون (ت أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن ع
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 أسانيد قراءة الكسائّي (قرائة)
      
    
 
 ه) 989علّي بن حمزة الكسائّي (ت 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
أبو الحارث، الليث 
بن خالد البغدادّي 
 ه) 242(ت 
 
 ه)  642أبو عمر، حفص بن عبد العزيز الدورّي (ت 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 محمد بن يحيى الكسائي ّ
ه  282الصغير (ت 
 تقريبا)
 
أبو عمر 
الجوهرّي 
 الدفسر 
هارون بن عبد 
الله الدزوِّق (ت 
 ه)  523
عنبر بن قادم 
أبو الدسك 
 البغدادّي 
أبو الزعراء عبد الرحمن 
 282ابن عبدوس (ت 
 ه تقريبا) 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
أبو بكر بن لراهد 
أحمد بن موسى (ت 
 ه)  423
 
 الخّصاف الدقرىء أبو محمد جعفر بن أحمد 
أبو بكر بن لراهد أحمد 
 423بن موسى (ت 
 ه) 
 
  
    
  
 
  
  
أبو الفرج البغدادّي 
  أحمد بن موسى
 نجم بن بُدر 
أبو عبد الله أحمد بن 
 محمد البغدادّي 
 
  
    
  
 
  
  
 ه) 983أبو الطيب، عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
     
 
  
   
 
 ه) 993بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت  أبو الحسن طاهر
 
 أسانيد قراءة الكسائّي (رواية)
               
 ه) 989علّي بن حمزة الكسائّي (ت 
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 222قتيبة (ت بعد 
  ه)  242ُنصير (ت   ه)
أبو الحارث، الليث بن خالد البغدادّي 
  ه)  242(ت 
حفص بن عبد العزيز 
 ه)  642رّي (ت الدو 
                   
عقيل بن يحيى (ت 
  ه) 852
محمد بن عيسى 
الأصبهاني ّ(ت 
  ه)  352
سلمة بن 
عاصم (ت بعد 
 ه)  272
الكسائّي 
الصغير (ت 
  ه)  282
أبو الزعراء (ت 
 ه)  282
جعفر بن 
أسد (ت 
 ه)  723
   
 
  
  
  
             
محمد بن يحيى ابن مندة 
           ه)  992ثعلب (ت  ه) 923(ت 
                
إسحاق بن محمد (ت 
  ه) 943
دلبة البلخّي (ت 
 ه)  423أبو بكر، أحمد بن موسى بن لراهد (ت   ه)  893
محمد بن علّي 
 العطوّفي 
                  
 ه) 633أحمد بن سلمويه (ت 
 
  
    
  
    
  
                  
وندّي (ت أبو علّي النها
  ه) 253
الشّدائّي (ت 
     ه) 373
  
    
  
                   
عبد الله بن أحمد بن 
             علي بن محمد الدقري   طالب
                   
  أحمد بن عبد الله الدقري
علّي بن عبد الله 
 أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق الدعّدل الحلّبي   الفارسّي 
نعم عبد الد
بن عبيد الله 
بن غلبون 
 993(ت 
 ه) 
                   
 ه) 993بو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
 
 أسانيد قراءة الكسائّي (قرائة)
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 ه) 989علّي بن حمزة الكسائّي (ت 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
أبو الحارث، الليث بن 
خالد البغدادّي (ت 
 )ه 242
 
 ه)  642أبو عمر، حفص بن عبد العزيز الدورّي (ت 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
محمد بن يحيى الكسائّي 
ه  282الصغير (ت 
 تقريبا)
 
أبو عمر 
الجوهرّي 
 الدفسر 
هارون بن عبد 
الله الدزوِّق (ت 
 ه)  523
عنبر بن قادم 
أبو الدسك 
 البغدادّي 
أبو الزعراء عبد 
الرحمن ابن عبدوس 
 يبا) ه تقر  282(ت 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
أبو بكر بن لراهد أحمد 
 423بن موسى (ت 
 ه) 
 
 أبو محمد جعفر بن أحمد الخّصاف الدقرىء 
أبو بكر بن لراهد 
أحمد بن موسى (ت 
 ه)  423
 
  
    
  
 
  
  
أبو الفرج البغدادّي أحمد 
  بن موسى
 نجم بن بُدر 
أبو عبد الله أحمد بن 
 محمد البغدادّي 
 
  
    
  
 
  
  
 ه) 983أبو الطيب، عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
     
 
  
   
 
 ه) 993أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت 
 
 
 
 
 أسانيد قراءة يعقوب (رواية)
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 ه) 522يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمّي البصرّي (ت 
 
  
  
  
لؤلؤّي البصرّي رويس، محمد بن الدتوكل ال
 ه) 832(ت 
 
 ه)  432روح بن عبد الدؤمن البصرّي (ت 
 
  
  
  
 272أبو بكر، محمد بن هارون (ت بعد 
 ه)
 
أبو بكر، محمد بن وهب الثقفّي (ت بعد 
 ه)  272
 
  
  
  
 علّي بن عثمان بن حبشان الجوهري ّ
 
 
  
 
  
  
  
 ه) 253علّي بن محمد بن ُخليع (ت 
 
 بن يعقوب الدعدل (ت بعد أبو  العّباس، محمد
 ه)  223
 
  
  
  
 ه) 773أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن خشنام الدالكّي الدلال (ت 
   
  
 ه) 993أبو الحسن طاهر بن عبد الدنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت  
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 الباب الخامس
 الإختتام
 نتيجة البحث . أ
الحمد لله، بعنايتو وإرادتو على ىذه العطية تمكن الباحث من انهاء ىذا العمل 
الدتواضع. بعد ما بحثت ىذا البحث العلمي من الباب الأول حتى الباب الرابع إنتهى 
ىذا البحث بالخلاصة على ما قد مر من البحوث فى ىذا البحث العلمي، و فى نهاية 
 ىذا البحث يذكر فيو أهمية النتائج التى وصلت إليها:
إن القراءات الدتواترة التي قرأىا القراء الثمان عند أبى الحسن بن عبد الدنعم ىي  .ٔ
لى كل القراء السبعة أو القراءات الدتواترة التي ُقرِأت اليوم وليس كل ما ينسب إ
 العشرة التي لا تُقرأ اليوم.
 .مما زاد على العشرة شىءعلى أنو لم يتواتر  وغنًىموالفقهاء  الأصوليونأجمع   .ٕ
 "والحاصل: أن السبع متواترة اتفاقًا، والثلاثة "أبو جعفر" و"يعقوب"، و"خلف
صحيحة على القول الصحيح الدختار، وأن الأربعة بعدىا "محمد بن عبد الرٰحمن بن 
ىـ)، ٕٕٓىـ)، و"يحيى بن الدبارك اليزيدي (توفي سنة ُٖٕٔمُيصن الدكي (توفي سنة 
ىـ)، و"سليمان ابن ِمهران ٓٔٔو"الحسن بن أبي الحسن يسار البصري (توفي سنة 
 اتفاقًا.ىـ) شاذة ٛٗٔالأعمش الكوفي (توفي سنة 
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وكذلك إذا رأيت إلى القراءات الثمانية عند أبى الحسن بن عبد الدنعم أن أئمة 
القراءات عنده من أئمة القراءات السبعة و بعض من العشرة. إذن القراءات عند أبى 
 الحسن بن عبد الدنعم ىي من القراءات الدتواترة التي اتفق عليها العلماء.
 من الرواية الدتواترة ىم:  الدنعمالقراء عند أبى الحسن بن عبد  .ٖ
وىو نافع بن عبد الرٰحمن بن أبي نعيم الليثي، توفي بالددينة الدنورة   :نافع الددني .‌أ
 ىـ.ٜٙٔسنة 
 :وأشهر الرواة عنو
-ٕٓٔىو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الددني الدلقب بقالون ( :قالون )ٔ
 .ىـ)ٕٕٓ
 .ىـ)ٜٚٔ-ٓٔٔوىو عثمان بن سعيد بن عبد الله الدصري( :ورش )ٕ
-٘ٗىو عبد الله بن كثنً بن عمرو بن عبد الله الّداري الدكي(  :ابن كثنً الدكي .‌ب
 .ىـ)ٕٓٔ
-ٓٚٔىو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع ابن أبي بَـزّة( :البَـّزي )ٔ
 .ىـ)ٕٓ٘
-ٜ٘ٔلد بن سعيد الدخزومي(ىو محمد بن عبد الرٰحمن بن محمد بن خا :قُنبل )ٕ
 .ىـ)ٜٕٔ
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-ٛٙىو َزّبان بن العلاء بن عمار التميمي الدازني البصري(  :أبو عمرو البصري .‌ت
 .ىـ)ٗ٘ٔ
ىو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي الدوري،  :الدُّوري )ٔ
 .ىـ)ٕٙٗالنحوي، البغدادي(ت
ىو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراىيم بن الجارود  :السُّوسي )ٕ
 .ىـ)ٕٔٙالسوسي (ت
ىو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة الَيحصبي   :عبد الله بن عامر .‌ث
كنى بأبي عمران وُيكنى بأبي عمرو أيًضا لكن الأصح بأبي عمران الشامي 
ُ
الد
 ىـ). ٛٔٔأيًضا لكن الأول أصح(الدكنى بأبي عمران ويكنى بأبي عمرو 
-ٖ٘ٔوىو ىشام بن عمار بن ُنَصنً بن َميَسَرة السَُّلمي الدمشقي ( :ىشام )ٔ
 ىـ).ٕ٘ٗ
ىو عبد الله بن أحمد بن بشر ـ ويقال: بشنً ـ ابن ذكوان القرشي،  :ابن ذَْكوان )ٕ
 .ىـ)ٕٕٗ-ٖٚٔالدمشقي(
و ىو عاصم بن أبي النَُّجود الكوفي، الأسدي أب   :عاصم الكوفي .‌ج
 ىـ).ٕٚٔبكر(ت
 :وأشهر الرواة عنو
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 .ىـ)ٖٜٔوىو شعبة بن َعيَّاش بن سالم اَلأَسِدي الكوفي أبو بكر( ت  :شعبة )ٔ
ىو حفص بن سليمان بن الدغنًة بن أبي داود اَلأَسدي الكوفي  :حفص )ٕ
 .ىـ)ٓٛٔ-ٜٓ(
 .ىـ)ٙ٘ٔ-ٓٛىو حمزة بن حبيب بن ُعَمارة بن إسماعيل الكوفي(  حمزة الكوفي: .‌ح
 :الرواة عنووأشهر 
-ٓ٘ٔوىو خلف بن ىشام بن ثَـْعلب الأسدي البغدادي أبو محمد. ( :َخَلف )ٔ
 .ىـ)ٜٕٕ
 .ىـ)ٕٕٓ-ٜٔٔىو خلاد بن خالد الشيباني الصََّنًفي(  :َخلاَّد )ٕ
 .ىـ)ٜٛٔىو علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي(ت   :الِكَسائي الكوفي .‌خ
 :وأشهر الرواة عنو
ْرو َ :الليث )ٔ
َ
 .ىـ)ٕٓٗزِي البغدادي أبو الحارث(ت ىو الليث بن خالد الد
 ىـ).ٕٙٗوقد تقدمت ترجمتو في ترجمة أبي عمرو البصري(ت  :الدُّوري )ٕ
ىو يعقوب بن إسحق بن زيد الحضرمي البصري أبو محمد(ت  :يعقوب البصري .‌د
 .ىـ)ٕ٘ٓ
 :وأشهر الرواة عنو
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ىو روح بن عبد الدؤمن الذَُذلي البصري النحوي، أبو الحسن. كان من أجل  :َرْوح
 .ىـٖٕ٘ىـ وقيل ٖٕٗأصحاب يعقوب وأوثقهم. توفي سنة 
 الإقتراحات . ب
بانتهاء ىذا البحث العلمي لا يعني انتهاء البحث عن القراءات الثمانية عند  .1
عن أبي الحسن طاىر بن عبد الدنعم كذلك ولكن يمكن أن يبحث كثنًا 
 الدوضوع أخر أو بنظرية الأخر.
وىذه الرسالة لم تكن كاملة عن البحث العلوم القراءات ويمكن أن يبحث   .6
 كثنًا عن الدوضوع الأخر الذي يمكن أن يزيد العلم لنا عن ىذا العلم.
لا بد من مفاىيم الإسلام أو الرسالة الإلذية التجديد فى النظريات ضمن تغنً  .3
 ويكثر الوىم نحوىا.  الإسلامالم الاحوال لكي لا يضيق مع
الكبنً من الاطراف الدعينة  بالدراسة القراءات  الاىتمامإيجاد الوقت الواسع و  .4
القرآنية لنعرف اختلاف القرات الدختلفة الدتواترة التي قد قرأ الرسول تسهيلا 
 لنا.
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 المراجع
 
 ىـ 1414دار الثقافة، الطبعة الأولى  :، قطر، رسم الدصحف وضبطوشعبان محمد ،إسماعيل
 
 ه 4414القاىرة: دار الدنار، الطبعة الأولى،  دراسات في علوم القرآن،،  بكرمحمد  ،إسماعيل
 ـ
أثره في العلوم  -أطواره -نشأتو علم القراءاتإبراىيم آل.  محمدنبيل بن  ،إسماعيل
 م 2221ىـ /  4114مكتبة التوبة.الطبعة الأولى  الرياض:الشرعية.
 
 5564ىـ /  5214. بيروت: دار الجيل. الطبعة الأولى الإختلاف بين القرءات. أحمد ،البيلي
 م
 
 ،النشر في القراءات العشرالدطبعةيوسف ابن ،   بنمحمد بن محمد  الخيرأبو  الدينشمس  ،الجزري
 بلا سنةدار الكتاب العلمية،  :بيروت لبنان
 
لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة -بيروت ،غاية النهاية في طبقاة القراء ، _________
 م 3221الأولى 
 
دار الكتب  :لبنان –، بيروت تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة،  _________
 م1564 -ـى1214العلمية، 
 
بيروت: دار القلم. الطبعة . أصول القراءاتأحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا.  ،الحموي
 م 3564ىـ/  3214الأولى 
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، جامع البيان في القراءات السبع الدشهورالإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد ،  ،الداني
 م 2221الكتب العلمية، الطبعة الأولى لبنان: دار -بيروت
 
ووفيات الدشاىرين  تاريخ الإسلام، عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  أبيشمس الدين  ،الذىبي
 م 2664ىـ /  2414بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية،  والأعلام،
 
سلسلة عيون استانبول:  ،معرفة القراء الكبار على الطبفات والأعصار،  ________
 م 2664ىـ /  3414التراث الإسلامى، 
 
، الددينة الدنورة: ندوة عناية الدملكة جمع لقرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين، فهد ،الرومي
 ىـ4114 –بالقرآن وعلومو، رجب 
 
 ىـ6614دمشق: مطبعة خالد بن الوليد،  القرآن ونصوصو،عدنان،  ،زرزور
 
 ىـ 6414بيروت: الكتاب العربي الطبعة الثالثة،   ،العرفانمناىل  الزرقاني،
 
 ىـ5414القاىرة: دار الفكر العربي،  الكبرى القرآن، الدعجزة، محمد أبو ،زىرة
 
، بيروت ، شرح كتاب التيسير فى القراءات للدانيبن محمد بن على بن أبى  الواحدعبد  ،السداد
 .م1221ـ / ى 1114دار الكتب العلمية،  :لبنان –
 
الإسكندرية: مؤسسة شباب  أضواء على مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، سحر ، ،السيد
 الجامعة، بلا سنة
 
 م1464 ،دار الفكر: بيروت ،الإتقان في علوم القرآن ،جلال الدين  ،السيوطي
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 ىـ2414، بيروت، الكتب العلمية، الطبعة الثالثة الإتقان في علوم القرآن، _______
 
 م.2564ـ/ى2214 ،دار الفكر :، بيروت، التبيان في علوم القرآنمحمد علي  ،الصابوني
 
طبع عبد الحميد حنفي الطبعة  في رسم وضبط الكتاب الدبين، الطالبينسمير  محمد، ،الضباع
 الأولى، بلا سنة
 
مكة الدكرمة: الدكتبة الفصيلية.  مدخل ودراسة وتحقيق. في علم القراءاترزق.  السيد ،الطويل
 م 2564ىـ /  2214الطبيعة الأولى 
 
بيروت: دار الفكر،  الدرشد في كتابة الأبحاث،الرحمن صالح ،  عبدحلمي محمد فودة و  ،عبد الله
 .م1664ىــ/1414الطبعة الثالثة، 
 
 م 2664الأولى ، بيروت: دار الفكر، الطبعة الددخل إلى علوم القرآن، محمد أمين ،فرشوخ
 
 ىـ1214بغداد: اللجنة الوطنية، الطبعة الأولى،  ،الدصحف غانم ، رسم ،قدوري
 
 القرآن الكريم
 
ىـ  1614 ،منشورات العصر الحديثالريض: ، مباحث فى علوم القرانمناع خليل ،  ،القطان
 .م 1464/ 
 
 ىـ 2314، جدة: مطبعة الفتح، الطبعة الأولى، القرآن الكريم تاريخالكردي، 
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منشورات الدنظمة الإسلامية للتربية . تارخ القراءات في الدشرق والدغرباباه.  ولد محمد ،الدختار
 م 4221ىـ /  1114 -إيسيسكو -والعلوم والثقافة
 
جدة: الجامعة الخيريّة لتحفيظ ، التذكرة فى القراءات الثمانبن عبد ،  طاىرأبى الحسن  ،المنعم
 م4664ـ / ى 1414الطبعة الأول   القرآن الكريم،
 
 ىـ2414، الرياض: دار الفرقان، ، جامع البيان في معرفة رسم القرآنإسماعيل السيد ،يىنداو 
 
 2114، القاىرة: الدار الدصرية و اللبنانية، الطبعة الأولى مفتاح الراغبين ،أحمد إسماعيل ،يحيى
 ىـ 
 
 (باندونج: رسداكريا)1221 ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ج. موليونج  لكسي 
 
 nasayaY :atrakaJ( ,deZ akitseM naakatsupeK naitileneP edoteM ,ayaJ IKD IPAKI atoggnA 
 )2774 ,aisenodnI robO
 
